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de tñás circulación de Málaga 
y  su provincia
f u n d a d p r -p r o p ie t a r io :
P e d r o  G ó m e z  C h a f x
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fJO SE DEVUELVEN LOS QRIQINALES
ANO X,—NÚMERO 3.145
ha Fábficajé Mbsáicos Hidráulicos más antigua 
de ^ a lu c ia  y de mayor exportación
..... =  DE =  '
. Málagá: un mes 1-50 pias- 
Proviüjcias: 5 p ^ s -  trimestre 
Número suelto: 5 péníiianpa
REDACCrÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES ■ 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚMr 30
D i J L F t I O  n E F X J B J L I C A I S !  O Mas
R ^ i é r c ó l e s  tO  d é  J y i l o  d é  l é 1 2
MuiiMi»jLiganiBCTB»!»araig!»gga-aKsaggaBa s!»aegBaieag3MiBMaEia^^
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
CÍóiL imitaciones ú mármoles, „ ,
Fabricación dé toda clase ce objeto de piedra ár- 
tificiál y granito.
Se recomienda d  publico no confunda mis artícu­
los patentados, con otras ímitactenés hechas por- 
algunos fabricantes, los cuáles distan mucho en be­
lleza, calidad y colDritío.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.,
ilegáiidádes más enormes, comenzando por 
las actas de los diputados de la m iyoríd 5̂  
acabando por cosas que rio pueden ni men­
tarse sin grave péíigro? Los que se ponen 
la Constitución por m oatera y* hacen man­
gas y capirotes ae  ella siempre que quieren, 
hablan ahora de escrúpulos ‘ Constituciona­
les. ¿A quién tratan dé engañar?
Á todos fetichistas á ^  \éi Constitu­
ción puede aplicarse la {rasehistóricavde i 
que «no morirán de empacho, de legalidad.??i 
- La continuáción de Canalejas, en eh P o - 
der después d e  planteada la disidencia en 
el Congreso, es un hecho que. no tiene 
precedente ni Justificación
Hoy DESPEDIDA del gran artista E 'í f  i t  E S T O  F O L Í E O S  —  imitador de las más célebres cupletistas. 
Gran éxito de la betílSima eanzonetista ü  O S  i T  ^  t i  i L  L  © T
Bxító grandioso de la célebre y bellísima bailarina española US
Mañana,,, P  E S P E D í D ;A
ü S  E  L  i — M A tjN ÍFíC A S PELÍCULAS
de
Aunque todos sabemos qüe el Gobierno 
tenía compromiso de  honor de dejar vota­
dos, sancionados por la corona y publica­
dos los .presupuestos antes de las vacacio­
nes del verano, bueno será que, queden 
, ¿ónsignadas eri estas columnas las manifes-- 
taciónes del jefe del-Gobierno sisnor Cana-., 
lejas y  del presidente del Congreso señor 
conde de Pomanones.
Las solemnes promesas no se han cum­
plido, y gobernantes que así faltan á  ,sus 
compromisos y que patean sus propias pa­
labras de honor, deben ser pateados por el 
p a ís ,. lanzados' del podér, ;y castigados á 
reclusión perpetua en sus réspéctivos ho­
gares, invalidados ,parh^ no ejercer jamás 
cargo alguno püblicG,. .•
Habla Canalejas ‘en el Senado el día 23 
de Máyo del corriente año y dice:
«Digo ante ía Cámara, digo an te  el 
nado, como' dijp én lá 'cámará r é ^ a , que 
nosotros estañiós Mb.Süiuíáméníe resueltos 
á que np íiegué ninguna declaración':dé 
aquellas, que, él podér rea! pué'da. determU 
har acerba, d’e la suspengiórí dé' iás tpt'eas 
de las Cortes, sin tener aprobados los p re ­
supuestos, sea el ttem.po que iuere el qúe 
tengamos que estar reunidos, y  Confío, se­
ñores de-la mayoría 5̂  de la oposición, en 
vuestro patriotismo. Nosotros m  podemos 
retirpmbs o l .cómodo de tas lla­
madas «üfxcáciomp del e5típ\y dejarido dh 
pie el problema dé ios pxesuppcstps; yo  no 
, LO FAR^, NO TENÓo . ÉL pERECHO DE HÁ-
s'fERLo, y suponge (pié 'habrán parecido al 
Sefior Qonde de Esteban CoIIantes estas ex- 
pilicacípnes categóríGas.»
Hábla^ai rey en ,sé propio palacio Roma- 
nones él .día íT  de M ayo, ,y (tice; .
«El deber dei Gobierno, el- émpeño d'é i,0s 
señores diputados, se  confunde y §e, §uma 
á las aspiraciones nacionales para  q u e  la 
obra de los presüpuestqs, Una de las-más 
impórtánfés qué nos están confiadas, resul-í 
teadecuadá .á los altos Intereses, y  ex ig en ­
cias que én esta ley tienen su .asiento y su 
posible remedio, y  además p'ara que, sig 
mengua del ertudio .'(ietéíiidp y el debate,
. iáboribso q ü e ta l éjnpéño, ppiVsu magnitodV 
requiere, no se retrase iá hpra de ’cümptiry 
lo que es CQrppromísp de hqríor para las 
Cortes: e l  reten er  sólp  e l  tiejííéo in-
DISPEaSíSABLE PRERROGATIVAS QUE NO S'ON; 
LAS SUYAS.» :
D e Navarro R everter no hay que hablar, 
porque después de todo, y  crea él lo que 
quiera, es figura de orden inferior en el go- 
' bierno canalejista; pero conste que también.^ 
él se comprometió á que los presupuestos' 
para 1913 se  votaran antes de cerrar las 
Cortes.
El jueves 25 de Julio actual se célébrará 
un umportahte mitin de: propaganda republi- 
cana en el pueblo de Totalán.,
Concurrirán, con sus .banderas los C en­
tros republicanos y socialistas dé la C'ála, 
(íél Rincón de la yicíorja, de Mpclinejo, .de 
Benagalbón, dé" Álmáchar,¡de Borgé y de 
Jarazmín.
.De, M álaga asistirán también muchos cp- 
rreligionarios. ,
El acto pondrá término, p o rah o rá , á lá  
serie de mitins que se han venido realizan­
do en los pueblos inmedfatos á M álaga y 
que se reanudarán á mediados de Septiém- 
brépróMnjOv ! , v ; é , :
Como SFlüese prólóp
‘ Atí()che tué gTándé y-liéfmdsa para los qüé 
en afás- del ámñr per eí .pneblo trabajan y lu­
chan. Amarga es la cuésíá'dgl martirio que hay 
que esealap para llegar ai logro de la fédeíiGión
de aquél, neío los qUe la realizan, los j t o o  pueblo qué les ha encumbrado.
pos de ideales sublnnes dan la intensa v.ualidad
*Hí
El Parlamento há sido cerrado sin haberí 
resuelto, sin haber Abordado siquiera los 
gravísimos problemas qüe son la conse­
cuencia lógica de siete lustros de desgo­
bierno.
Durante el veraneo no faltarán proyec 
tos, ni f a l ta rá  prómesas para la nüevá leH 
gislatura; pero en O ctubre volverán los he-  ̂
chos á demostrar la esterilidad de nuestras 
Cortes, eñ las que resulta ineficaz hasta la 
fiscalización^
¿Por qué sostener la ficción y contribuid 
á,ella tomando parte activa en los debates? 
¿Qué perdería en realidad la democracia al 
se süprimiera de una plumada esa vil p a ­
rodia de régimen parlamentario? ¿Qué efi­
cacia tiene para ei bien público? ¿Qué 
males evita? ¿Qué beneficios reporta?
Falseado en su origen no puede dar sino 
amarguísimos frutos.
Para su desprestigio completo faltaba el 
espectáculo de las últimas sesiones. ¿Cómcj 
es posible que en un régimen parlamentario 
verdad pü(liera Canalejas continuar en el 
Poder después de exteriorizarse lá división 
de la máyoría? Lo ocurrido ¿ño dérnuestra 
que se prescinde de las Cortes cuando la$ 
Cortes no se someten en absoluto á cierto? 
designios?
Los defensores de la comedia paríamen- 
taria siguen empeñados en hacer creer á la 
opinión que las funciones de la regia pre­
rrogativa tropieza con el insuperáblé obs­
táculo de los presupuestos.
.Un gesto hubiera bastado para legalizar 
la situación económica; pero se ha optado 
por lo qué se cree Un mal menor, prescin­
diendo en absoluto de los hechos que en el 
Congreso han ocurrido estos días.
Si en lugar de tratarse del proyecto de 
Mancomunidades se hubiera tratado dé Un 
proyecto para reducir el númerb de con­
gregaciones religiosas, ó para secularizar 
la escuela, e! matrimonio y  el cementerió; 
ó para mermar el más insignificante privi­
legio clerical, no hubiera Sido Canalejas 
más afortunado que M oret y  á estaq horas 
no continuaría en el Poder. ¿Habfah d é  fal­
tar medios para legalizar la sitúációu
: Señor Gobernadors Es intolerable íó- qüe 
ecüiT.e tóíi ésas máquinas; es una verdáderá nu- 
'be, entre grandes y chicas, las que actiíálmenté 
están funcionando, y es también y además, una 
vergüenza que eso suceda, después de las repe- 
tldás veces qúe hemos-llamado la atención dé sü 
autoridad Sobré este asúhto;
Señdr Gíibérñadpr:' No éstqfi'ios. dispuestos a 
pasar por que nuestras quejas y reclamaGióñes 
cuando se'ajustan y se inspiran en el .bien p 
blico, sean desatendidas, en la forma qüe se 
desatiende esto dé las máquinas automáticas de 
juego. ' •
' Mientras- llega eí momento de que, jjóf at 
tes .del proyecto dé ley regíamentandQ : él jue­
go'y. por iá '- toieraiick que ya anúnciájél Gó- 
biernó, se conviertan las poblacione.S; español 
en centros de escándalo é inmoralidad, mediante 
el ésíabiecimiento áeAmaiimba eti cada esqui­
na; mientras liega ése instante deseado‘ por 
tos gátiférds y tos (jite de ese vicio pernicio&ó 
y  pérjúdkkl .para la, sociedad viven, por lo me­
nos,.señor Gobernador, prohipá el íundonamien; 
to de esos aparatos automáticos : de que, está 
otra vez inundada ja población, como en los me­
jores tiempos de los abusos que aquí han 
hecho célebres á determinados antecesores de 
V; E; en este Gobierno civil.
Pero en honoV de la vérdadj hay qué; hacer 
constar que aqueÚos otros gobernadores .ape 
ñas se leS hacia, alguna' indicación en la prensa 
ó se apercibían de que ese juego de las m'áqur- 
nás sé prestaba á comentarios y era objeto de 
censuras, se apresuraban á dar ordene^; rtérmi- 
nantes á.Iá ppjic;ia .para que, las; máquinas en 
cuest.ióm dejasen de funcionar.-; ■ c ; :
Ahora, señor Gobémádór, con gran sofpre' 
,sa vemos, no sólo que de esas ihdicáCionés:'íio 
se hace caso, sino que, por el contrarjov á me­
dida;,q.ué se publican en la prensa, el núme­
ro de máquinas aut€)máticas;aiinienta, cual si se 
■pretéñíáiera dar una especie de trágala á los 
qué; cehsúramCs ese eséáridálo público, oponiéñ- 
doiios al pér|u'diciá'í funcionamiento de ésos 
aparatos. é
Ello podrá ser así; el Goberna(íor podrá se-, 
guir en sus trece no prohibiendo que esa explo­
tación inmoral continué; pero nosotros, por 
nuestra, parte, también séguir'émós, ;uVi día 3 
otro, eii hüéstras Iféce^ denunciando á lá ppi 
nión el caso escandaloso, no ya sólo del función 
namiento de esos aparatos, sino de la pasividad 
dé la autoridad gubernativa que ha llegado ya á 
un extremo sin precedentes éh Málagávpüés cb-: 
mo antes decimos, ningún Gpberrtadbr se ha ré4 
siétidb tanto comb eí áCtüal á dar, éh este asunj 
to, satisfacción á la opinión públicá;y á iá prénsa 
que siempre se han mostrado aquí contrarias y 
opuestas á que las máquinas á que nos referh 
raos sean motivo de ruina de infinidad dé fami­
lias obreras.
Déíermina que hay una ley qüé imperativa- 
m'efité díCé <|uo tiene que haber presupuesto en 
los müñkipid's y ésta ha sido.,atropellada por 
quienes debieran más qUé nadíé respétarla.
■ Concluye diciendo que hay, paífiotas _ falsos 
Püe prefieren lacayos de las instituciones á
desús álmás, sacrificando sus coíiyeñiencias 
éQG-iaíés y hasta sus relativos bienestares por eí 
pueblo debieran sentir aripche el .gpce éxCelsó 
de.lá.victoria. , , _ :
Los representantes republ ícanps eh el _Aj-üñ- 
íamiehto invoc;a|ron aípueblo y, éste acíudio. : /  , 
Si, acudió, cph todOs lo? arrestos,'vifile§ que 
da la convicción de ver la |ústíciá atfQpéiiada, 
escarnecida en, manos de los gobernaníesr pata- 
ciegos, due debiéroh respetarla por ser él sím­
bolo máá puro, dé iá g^ariiéza hurriána. , ,. .
, Eípueblp:ieyó ahóché. ,én el aím.a de susre- 
préséhtaníés y éstos vieroñ'qué erari (lüefíbs dél 
corazón de sus representados.
' L a 'p íesidéíic lá
Preside el mitin el señor Gómez Cháix, qmen 
siénta á su derecha al representante del up- 
bernadoip, señor. González y González ;y á.su 
jz.qnieríía el señor Armása,; ocupando piros iu-' 
gárés' lós señores' Ciníora, Martín Rodríguez, 
Escobar Rivalla, Cabo Páéz, Sánchez^ Domín­
guez y otros significados, correligionariosí
' Eí señor Oómez Cliaix 
b'éclm’a áblertn ia sesión y comienz dicien­
do qne el Objeto' dél mitin, .cónio ya se dijo án- 
leriOrménte en'la conferencia dada el domingp 
pasado po'f él señor Armása, es el de. protestar 
con todas nuestras energías del abandono 'en 
que tiene e í  Gobierno al Ayuntamiento de Má­
laga, Cómo consecuencia de las diíaciones en 
ladprobación del presupuesto de ingresos del 
municipio malagueño. . , ■
Dice que la situación por que atraviesa la 
mayoría ,q,ue en ef Ayiintamieuto tiene la con­
junción republicano-socialista es dificilísima, 
pues tiéne q-úe luchar' con íbs ábü&bs qu'é esgán 
cometiendo los altos poderes y las .grandes em-;
presas* , , .1,1 í
Queremos^díce--cíaf á conó^cr al pueplp; 
nuestra actítüd ánté estas díf jculiá'des ignomi-; 
niosas que nos crean con él sólo hecho desque-: 
fer anular la. representacióii del ...partido repu-
blicano-sociaíísta en el Ayuntamiento. _
Para este'Objeto, para hacer estas maniíesta-; 
Gibnés, ningún sitio mejor que este, púcs e 
Círculo Republicano, es, coino:‘¿l dej,eram.QS la- 
casa sblafiega de ñbsoíro8¿- ‘
. Pide permiso á la Goiicurfetícia para leer ufl' 
telegrama donde se da la noticia de ía victoria 
obtenida por el ejército republicano portugués 
contra los facciosos realistas. , ■ A
Una vezleido^ el telegrama—que finalizada; 
su. fecíurada lugar ,.á una salva de aplausos— 
íntérroga á todos por si están conformes con; 
que, con tan- fausto motivo, se felicite al;Go-i 
bierno republicano portugués en su represén- 
tacióñ consular en Málaga que ostenta nuestro 
querido amigo;y correligionario don Eduardo: 
Palanca Qúiies. ;
Prolongada . ovación aprueba 1q ,propuesto; 
.pp.r eí. señor Gómez'jChaix., ;
. i ínmediaí.araente' el señor Góméz Chaix córi-: 




Se excusa de 1 a forma po.co .paríamentaría éíí 
que va á expresarsé, poe.?. dice que -él és ún 
‘ dbrefO’y no' tiene: la-culínr--'. suficiente para po­
der hacerlo como.Süá «utecesoFes.
El objeto que le ha movido á hablar es el de 
dar conocimiento de que en breve sé celebrará 
;en el centro obrero del séxto dísíriío otro rril- 
tin para tratar de la situación añómaía que ha 
creado el Gobierno el Ayúntamiento de Mála­
ga con ía demorado la .aprobación ds los pre- 
supuastos. En esta .determinación del Gobierno 
—dicer-quienes más se perjudidon son, como 
siempre; los obreros, pues el Ayuntamiento, no 
teniendo fondos,no pliede hacer obras y por lo 
tanto; 'quédatí múcltós padres de familia sin 
trabajo y eii la miseria.
Propone una manifestación de protesta con­
tra el Gobierno por su aCííiu.d, y en caso de lio 
ser atendidos ir á la huelga general. (El orador 
es aplaudido.)
.El señor Leal ásl'Piño 'y 
Comienza su discurso diciendo que el ob­
jeto qúe los reúne en este mitin es el demam- 
biar impresiones con motivo de la. anormalidad 
en que se encuentra eí Ayuntamiento de Mála­
ga con motivo de la carencia de- un presupues­
to déíugrésips. _ b :
• Dice que los concejales de la Conjunción rey 
publicano-sócialista hán ido al Ayuntamiento á 
hacer úna política administrativa, Apesar de, 
los esfuerzos sobrenaturales que hemos reali- 
zaíjo para desenvolvernos, hemos llegado á Una, 
■situación dificilísima. Todas las dificultades que: 
:.íocaipps:;nDs las han creado e í -Gobierno y ,las| 
' grandes empresas qué hasta aquí veñían moiío- 
polizando los ingresos lógicos .del Ayunta-, 
miento, Eñ el: fondo k e  esta campaña late la 
idea mezquina de una políticla dé .anulación con­
tra. nosotros. Anulándonos, se . ‘nombraría .un 
municipiounterino que aprobaría ía explotación 
de los arbiíriós á favor de las empresas prote­
gidas por ellos.; Se duele de que los medro:
nuestras cabezas que os toquen vuestras ameri­
nas. .
Termina diciendo que en eí campo de la po­
lítica monárquica/ no hay más que rcnqillas mi­
nes, y mezquinas pasiones que les envilecen.
(E í orador recibe L-.na ovación que dura largo 
rato.)
' ■ ■ ■ \ Eí séñ e r Oómez C h a k  
Dice que no ha de exietláerse en considera-’ 
dones acerCd del ob|etO déí mitin,, por haber si- 
úo eso ya expuestC) íiiejor que pudiera haceplo, 
en ía conferencia del Teatro Lara por el señor 
Armasa y en el acto por los señores Leal del 
Pino, Martín Rodríguez y Escobar Rivalla,
Es táctica de la reacción acüdir á ciertos pfo- ¡ 
cedímíentos para désacrediíar la obra de la de­
mocracia, y-como las leyes-del jurado, sufragio- 
y matrimonio civil se-han implantado de úna 
iíianera irtiij3erf'e(Sa,'-á'sí se qúiéfe 'áhóira- desvir- 
tiíáf k  dé supresión .de; los; consumos, creando 
toda süefíe de dificultades á ios Ayúníam.ientos 
que; la han apHoadOr : A > '■ ■. ''
.; Hay, a d e m á s , - o t r o q u é :  se procure 
malograr lá labor meritísima de la acíuaímayo- 
ría republicano-socialista del municipio de Má- 
ga,- y es que los monárqiíicós' tienen' desconta­
do que en iús próximas elecciones de í-913 tam­
bién Ileyarémos número-siificieníe de conceja­
les :ai Ayuntamiento -para que sacando el pues^ 
ío de las.mayoríasóen un solo distrito de ías diez 
de,ía capital, aunque, no triunfáramos en los 
restantes,, seguí riamos dominando en la Corpo­
ración municipal.. -
:Ésto es lo que preocúpa-i'á nuestros adversa­
rios, y así pretenden negarnos todos; los medios 
de gobierno, puesto que de otro modo, ganando 
la opinión, no han ide vencernos..
Dice, qué ios qué hoy combaten los nuevos 
arbitrios, olvidan que el inquilinato ítté pro^ 
puesto por hacendi.stas de los dos partidos rao- ■ 
nárquicQS, incluso el mismo señor Maura. • |
-; La experiencia , ha demostrado eh, Alpieríá. la , 
razón con que procurámos en. Málaga eludir ;eí 
reparto general, y.,acaso .es lo que ahora' se  trau­
ma en Gobernación, sin tener presente que' el; 
vecmdario todo ;Será;la'víctima.
El señor ■Armasa,os dijo él domingo que ja­
más un Ayuntamiento republicano . arrendaría 
los arbitrios'mtlnicipales, y ahora completando 
:SU: pensamiento, añadiré que jamás, mientras 
tengamos mayoría municipal, se res'ígblecerá ení 
Málaga el Impuesto.ké consumos.
Este acto es una prueba más, aunque no se 
.necesitaba, de que el 'pueblo de Málaga se hallaí 
identificado con los concejales de la •conjunción' 
republicanó-soGÍ,alista, y-que defenderá por to- 
: do?, los. medios los intereses del Ayuntamiento, 
que son los de la ciudad entera y-de-, .todas sus: 
clases,:'
Termina anurgi.ando-mitin,s^en todos: los dis- 
con j-tritos y una .manifestación pública,- s i ; e í mini.s-
han sido admitidas al concurso para la adjudica­
ción de las ocho casas del Barrio Obrero, en 
Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 
del Reglamento, y circunstancias que han de­
terminado la prefereiicia:
Núm. 1 Doña Natividad Rojas del Río 
sexo y tener tres familiares necesitados de 
xilío*
• Núm. 2. Don Juan de la Fueiíte- borjas: 
edad y tener tres familiares necesitados de 
xilio. .
Núm. 3, Don Fratícisco Pérez Ortega: 
mismas que ei anterior,
Núm. 4. Don José Vera Guerrero: tener 
tres familiares necesitados de auxilio.
: Núm. 5. Francisco Ojeda Pacheco: tener un 
¡familiar necesitado de aiixilío.






Málaga 9 de Julio he 191 
El Director, Pedro Góme¿ Chaixi -P^X Se­
cretario, Juan. L. Peralta.
E i i s l l o t e c a
DE LA
. É© . lif ta ig 'o s í .d é i .F a l s  : 
P i a s : á  -«i© i© © © n s tB tssc ié s i Riátrei- -3
Ábiería ;de'ccho .úé láí mañana á doCe déídíá 
dürante los rneses de julio y Agobio-, ; .
TrddücídQparaÉLPQPULÁJj:
(De F irénze, por .C., Rógsi)
Mien 'ras brilla apacible noche arcana 
Én el tibio sopor ce primavera 
La voz dé¡ héroe muerto en Qaviriana
Rompe él silencio en sü válór severa. . , ^
Le responde él vencido da Méiííañá 
Desde la yerma playa de Caprerá, '
Y del Tirreno mar su voz sé explana ■
Al Amo, de tormentas mensajera..
: Dice Ferruccio:—«Por Florencia bella 
Dul¿c me tué morir.».—Y Qáílbaldi:
—«Falta ai cieio.'de Italia alguóa éstreliá.» ,
De ira y rayos se-ve el cielO'lucir,.
Y Ms dos sombras velan én tos muros 
Del p^adóy mirahdo alpórvenir.'




e# el país píeíiístórico de Lidia 
jqr heroina se puso al frente cíe las masás
el señor Gómez 
prolongada ovación,);, r
ocurrida I' ; ' V , . ri , "  
onde una mu- j. Cúando térrñiñó.él cómiCio flóíaba en él /ám-! 
V las i b'iénte úiía idea'cíe' rebelión, qué hacía óribíár
-  ̂ *̂ ii -. j*.̂  -kscuerda3 Sén,siblesdel.esDÍritude losóprirni-;condujó'á1a"victófxa. Por lo tanto—dic(S-==:;|r .
S T R A C H A N  9
M.0ntL del día iO
Plato del día: Ternera sálsádórtúga
Huevos al gusto
Calamates en su tinta, 
Pescaíló frito variado
Chuletas de cordero 
Riñones al jerez 
Beffteak á la tornos 
Entrecot
Chuletas de cérdú etc., etc.
nomica aquí donde
ec.o-
se han legalizado las
(Servido esmerado por cubiertos- y á la carta)
Dice que el móvil que. le 'obligá' á ;hablar e's el 
protestar de las., trabas qúe eíGobiérno'ybtfas: 
entidades dé está Capitál hah creado al Ayunta- 
mieutó, atropellando e! deíécho de los honrados 
hijos de Málaga que, han llevado á la Corpora­
ción municipal álos concejales republicanos y 
socialistas, ;
Dice que el Gobierno es enernigp deí des-: 
envolvimiento de la patf.ia,chica.
Hace álgúnñs 'cónsidéráciones sobre la nega­
tiva del Gobierno á aprobar e í impuesto sobre 
las élmeñdrás y las pasas; 'be.neficiándó ásí á 
grándes empresas, con p'érjuició del pueblo.
Con vibrantés palabras invoca á í pueblo para 
que no se deje saquear.
Manifiesta que él no aconseja violencias de 
ninguna clase, pues estima que suelen ,,ser pert 
júdiciálés,'y sólo en casos extremos se deben 
riácer uso de ellas.
.Propone lá huelga general én el caso de que 
el Gobierno sigá értcérradó eñ la negativa en 
qúe'se halla. ' ' . ,
Comenta que, á pesar . de los ingresos tan 
exorbitantes qüe han tenido hasta aquí los mu­
nicipios constituidos por monárquicos nó t'eníáü 
jáinás dinero. • .
Finaliza proporaendo: que vaya una comisión 
á Madrid cón el fíñ de gestionar de los poderes 
la aprobación de los presupuestos;,
(Aplausos). ;
El señor Ramírez Estiier 
Comienza su bien argumentado discurso di.- 
eien(io qué el acto que sé celebra es; transcerá 
dentalísimo. Explica Iq ;diferenciá qué; ;'exis,te 
entre lo legal y lo justo, resúltáqdo qúe én esté 
caso, como én la mayoría .'de elleis, lo legal és 
proteger ál rico.
Con voz entonada y enérgica dice, que és im­
posible seguir ya así, en esta situación triste y 
deprimente en que coloca el Gobierno á los 
ciudadanbé; qüe todaía vidá noyám osá estar 
con la ilusión de redimirnos, afrontando los atro­
pellos de un Gobierno que tiene en cuenta nada 
más que la conveniencia de los poderosos.
Dice qüe se comprendería esta situación en 
tiempos dé Fernando Vil y con ün Godoy, pero 
que en los tiempos que corren, de libertad y de 
vindicación social, no se lo explica.
; Exhorta á que vayamos por todos los medios, 
y cueste lo qúe cueste, en pos de una libertad 
verdad, y no ficticia, como hPy existe.
Dice que Canalejas es el apóstata más gran 
de que ha conocido. .
■/Invoca al pueblo para, que se interese por Ja 
cosa pública, velándo por sus derechos, que se 
hallan escarnecidos y burlados.
&
gado el caso, no encontramos -á los hombré.á, 
buscaremos á las mujeres, que. ellas nos salva­
rán. (Grandes aplausos).
El “S^of Martin ;Eodrlgî z; y j 
d dDice qué va á ápróyefcha.r la'Qcásió'ñ pará dar, 
las gracias al';púe|)lo que.conisus , ■votos íó hizo 
concejal;, Explicóla difícil;situación en que,los! 
concejales repubíicanos y socialistas se encuen­
tran colocados en.el Ayuntamiento. Cree que 
Si/ésíuviesetr 'las Cortes abiertas; quizás Cana­
lejas atendería;: á Jos diputados republicanos;! 
peto que con-ías.Cortes.cerradas ninguna ayud^ 
pueden darnos y menos podemos esperar reso-: 
Ilición alguna de Canalejas. Dice que ha oídq 
riñnores (fe qúe un concejal monárquico decía .i 
oíro 'éxconcéj'al' déí mismo partido,, que se pre- 
párara para form.af un Aynntamiento-' interino. 
La idea es, pues, bien clara en este asuiiío; sólo 
se traía dq .ahularinuestra labor honrqda, béñe- 
f¡ciando áJas empresas y paniaguados, con 
perjuicio dé Jos humildes, cuya inmensa mayo­
ría representamos. Por lo tanto, no nos queda 
otro recurso que invocar al pueblo, á Málaga 
entera, para que en esta situación; dificilísima 
nos ayude, eñ evitación de los gravísimos per­
juicios que'cufriri'amos todos.
;Conf ía en; que e í  pueblo .IbS .seguirá á donde 
haya que ir, toda - vez que se trata de una cosq 
de' tan importante vitalidad, pues de seguir eñ 
está sitúációñ lá  catástrofe’‘es iñminénte'.
Justifica lá labor de la máy'oriá republicano- 
socialista eñ él Ayuntamiento, citando, dé paso, el 
caso portentoso de que apesar de lo déficientés 
que hasta aquí habían sido las administraciones 
directas, ellos han llegado á obtener con este 
procedimiento.un éxito asombroso.
Cita, como ejemplo, el arbitrio de las curnes, 
qué'ha llegado á superar en recaudación á todas 
las-verificadas hasta aquí.
Dice qúe si Canalejas no resuelve pronto y 
bien, como demanda la justicia, haremos una 
protesta viril, digna dé hombres que saben sus 
derechos y obligacioñes.
Finaliza diciendo que el pueblo, los humildes, 
agraciecerán á los concejales de la mayoría' 
republicaño-sócialista la abolición'del odioso 
impuesto de consumos. (Larga ovación.) .
El señor Escobar Rivalla 
Comienza diciendo que su situación és difícil 
y bjen poco va á poder decir después de cuanto 
han ,dicho los oradores que lehañ precedido.^ 
Dice que quisiera hablar como monárquico, 
paradecirl.es álos mismos que son unos malos 
patriotas, que con su política baja y de égois- 
mos malsanos no hacen más. que derrumbar la 
obra que ellos son los más obligados á sostener.
Alude al actual ministro de la Gobernación, 
señor Barroso, cacique magno de Córdoba, de 
quién dice es el más culpable de la situación tan 
debatida del Ayuntamiento de Málaga, pues él, 
faltando abiertamente á las leyes, tiene encar­
petado el expediente resolutivo de los presu­
puestos de este Ayuntamiento. De paso que 
tratan de anuladnos, favóreCén á las empresas 
explótadoras de los ingresos del municipio.
Todos llevamos en el pecho la idea que ha de 
redimirnos, y tenedlo presente: primero caerán
:m  a d í o ú q u e H o s  
en’que.eíltokíifé-ñill'a al déspotis-
nio y á la oligárqüíá COn stí§ ampara­
dos por la.sleyes.de., la fuerzá. ;
'Ai llámamieñto dé ios représentaníe's deí ptíe- 
bl'ó: éste acudió y escuchó con féligiosó ‘réspéto 
la fórmula q.ue hay que . seguir para concluir 
con este estado de cosas,
Málaga no puede ni debe quedarse sin presu-  ̂
puertos por que así convenga á una política de 
pasioñés mezquinas y miras ruines.
, Y eípiieblo-que sabe egto,: acudió con todo 
el entusiasmo que e ra : de -esperar, y ^ íac to , 
tras de revestir un.aspecto-de grandeza,demos^ 
tró también que ,ei pueblo acudirá hasta eífin 
cuando se le llame.
Con seguridad casi absoluta como es _ biefi 
;áábido, se curan en esta Clínica paralasis (fe 
Origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes,'etc., etc. crónicos. 
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
'm
* a S Í | |® K C
Después, de 4os prórrogas concédidási eí 
plazo para ía adquisición de lás cédulas perso­
nales termina definitivameñíeeíRl del actual.
Con objeto de facilitar al público la .adqi^si- 
ción, la empresa há decidido habilitar horas exr 
traordinarias para la éxpendidpn de cédulas.
' , Así pues, el domingo 14 estarán abiertas las 
oficinas de o.cho á doce dé. la mañana, y á par­
tir deí lunes 15', tódasrlasñoches de 8 ,á 10.
Listad .^
Suscripción á estos festejos por 
greso en caja.
Suma, anterior . .
Don José Hidalgo . . .' .
■ '>í Fernando "Guerrero. .
» José Díaz Qambel. . .
,,» AntcnÍQ:.Mar¡riolejo . .
» José Muñoz . . . .
» Francisco Santos. . .
» José Fernández . . .
;>>. JoséLópez.Píana. . .•
•». A. Bjerre . . . . . .
3 p,";;;pc¡sco Navarreíe. .. 
Vd. López • • •
Sres. Vela, é Hif'sctovld . .
Hermanos Góme^ f . • 
Don Francisco Massó . . »
» Francisco,Garin . ; . . . 
n Enric[ue Laza.. . . .,
» Diego López Moñténegro 
» Félix Saenzy .Calvo, , . 
Hotel Simón. . • • •
Sres. Ba juera Kúsche Martín 
Don Eduardo Ú.iéz Correa . 
Simón Castéll. . . •
José Espada . . . *
'Manuel Egea. . . .  
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Transcurrido el término de ja  convocatoria pa­
ra' el concurso de adjudicación de las ocho casas 
deí Barrio Obrero, y heCha la clasificación, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 12 del Re­
glamento, de lás ocho únicas solicitudes presen 
tadas, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 13, se publica á continuación unaréla- 
stón de las que han sido eliminadas y otra de laŝ  
admitidas, numeradas éstas por el orden de 
pfeferencia que les corresponde, y se señala un 
plazo de quincp días, que empezarán á contarse 
desde la fecha de la publicación del presente 
anuncio, para que, durante él, puedan presentar 
las reclamaciones que consideren proCedentés 
aquellos que no estén conformes con la expre­
sada clasificación.
Málaga 9 de Julio de 1912.
El Director, Pedro Gómez Chaíx.-—E\ Sé- 
cretario, Juan L. Peralta.
Relación de las solicitudes que han sido eli­
minadas del concurso para la adjudicación de las 
ocho casas deí Barrio Obrero -en cumplimiento 
délo  dispuesto...en el artículo 12del Reglamen­
to, y causas de su eliminación:
Don Antonio Ruiz Sánchez, por vivir en su 
compañía más de cinco personas,
Doñ Diego Luna González, por la misma 
causa. íj:
Relación, numerada por el orden de preferen 
cia que les corresponde, de las solicitudes que
» José del Castillo . .. . . . .  í>
» Rafael C iarás. , . .. . , . 15
'» Joaquín Espino . . . . . . . 10 .
)\ Emilio Téilez . . . . ; . . . 7 .
Sres. de Pablo , . . ., .: : . . 10
Don José Guerrero. . . . . . 10
» Celestino Echevarría . . . . 10
» Carlos Lamothe , . . . . . 10
Círculo Mercantil . . . . . . . 150 '
Don Ricardo Iñarriíu . . . . . . 5
» Vicente Tolosa . . . . . . 5
» Florencio Hurtado . . . . . 5
Viuda de Pérez Prieto. . . . . . 5
Don Juan López..................... . . . 5 '
» José Torral..................... . . . 5
» Sebastián Marmolejo . . ,. . 5
» Antonio Vives. . . . . . . ■ 5 ,
» Manuel Cruz . . . . . . . 5
Sres. Peñá y Fuertes . . . . . . 5
Don Antonio Baena. . . . . . . 5
» Ricardo Ruiz . . . . . . . 5
» J, Carcía . . . . . . .T . 5
Doña Josefa Jiménez . . . . . . 5 ■
Don José Montero . . . . , . . . 5
Total . . . .  . .- .■.. . 2.760
(Continuará.)
Lista de los señores que con donativos en metá­
lico ó en especie contribuyen al sostenimiento 
de las colonias escolares:
Don Antonio Mancilla, una caja de dulce; don 
Miguel Luque, qsfectos de costura; don Rafael 
Caparrós, medio kilo de salchichón; don Anto­
nio Luque, cuatro cubos y un perol; don Sixto 
Jiménez, cinco aparatos alumbrado; don Luis 
Rosado, medio kilo salchichón; don Blas López, 
medias y calcetines,don:DiegoMáFt-{a,Üiez kilos 
de garbanzos;Los ExíremeñoSi cuatro: docenas 

















P^S'fha segunda E L  P O P U L A D Miércoles 10 de Julio de 1gl2
No somos nosotros los únicos en decir á los 
anémicos «tomad las Píldoras Pink y os cura- 
se lo dicen también aquellos á quienes 
ms Píldoras Pink han restituido la salud y las 
fuerzas y que por este hecho se convierten en 
propagandistas de dichas píldoras,
Aquí tenemos hoy el testimonio de doña Ire­
ne Ana Mureu, que vive en Barcelona, Puerta 
Nueva número 33, 4.^.—Dice así:
«Leyendo en los periódicos las curaciones 
obtenidas por las Píldoras Pink tuve la idea de 
tomar estas píldoras, únicas que han logrado cu­
rarme. Por consiguiente, participo á usted mi 
curación autorizándole yo también á que la pu­
blique, con la esperanza de que mi ejemplo 
pueda ser útil á otros enfermos. Cuantos reme­
dios había tomado antes carecieron de efecto. 
Padecía terriblemente de continuos dolores de 
cabeza: digería mal y me atormentaban los do­
lores de estómago. Llegué á encontrarme tan 
débil que no podía sostenerme de pie y casi no 
podía ocuparme en ninguna especie de trabajo. 
Desde que comencé el tratamiento por las Píl­
doras Pink empecé á recuperar fuerzas. Ya pue­
de usted suponer que proseguí este tratamien­
to: gracias á estas benefactoras píldoras hoy 
me hallo curada por completo.»
A todas las mujeres, sean jóvenes 'sean de 
edad avanzada, les sienta bien el uso de las 
Píldoras Pink. Parece como sf las Píldoras Pink 
hubieran sido creadas de manera especial para 
las mujeres: de tal modo su acción resulta aco­
modada para, combatir la debilidad del tempera 
mentó femenino.
Las Píldoras Pink dan sangre y las mujeres 
por regla general adolecen de pobreza de san­
gre, sujetas, como están, á grandes pérdidas de 
ésta, á hemorragias. Las Píldoras Pink abren 
las ganas de comer: precisamente no hay nada 
tan caprichoso como el apetito en la mujer. Las 
Píldoras Pink tonifican el sistema nervioso que 
en la mujer es tan delicado como una sensitiva.
Las Píldoras Pink son de soberanos efectos 
contra la anemia, clorosis, debilidad general, 
dolores de estómago, jaquecas, neuralgias, do­
lores, neurastenia.
Se hallan de venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis 
cajas.
C A L E N D A R IO  Y  C U L T O S  
J u l i o
Luna nueva el 14 á las 7, 41 tarde 
Sol sale 5,2, pónese 7,41
W
Semana 28.—Miércoles.
Santos de hoy '̂—Santas Rufina, Secundina 
y Amalia.
Santos, de mañana.—San Antonio y San 
Rio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Cister. 
Para mañana.—lden\.
F á b r ic a  d ñ ta p o :  f s  y  serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y sal 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Audiencia
otra malversación
En la sala primera celebróse ayer otra cau^a rd* 
bre malversación, en la que figuraban como n ro rl 
sados Miguel Márquez'GpjJgó y dK
presuntíy .̂ revsponsables de un delii
La sue°rte^es°" anterior. (
mcTen el nrl- tan propicia en este juicio, cor mo en el pn.aero, siendo absueltos por el jurado
Disparo y lesiones
fel banquillo de la sala segunda lo ocupó Franci& 
co Molina Barea, individuo que encontrándose em̂  
briagado el 7 de Febiero de 1911 al salir de la casa 
numero 24 de la calle del Salitre el vecino déla 
misma Manuel de la Rosa Rosa, cuestionó con és­
te disparando el Molina una pistola, cuyo proyectil 
le ocasionó una herida en la cadera al Rosa
El representante de la ley estimando él hecho 
como constitutivo de un delilo de disparo y otro de 
Ilíones, solicitó que por el primero se le impusiera 
al procesado seis meses y un día de prisión correc- 
ciona^YoCuafro meses y un día de arresto por el
. . Como autores del mismo delito de disparo v le­
siones comparecieron en dicha sala segunda José y 
Fi ancisco Cabello. Aguilera, interesando el minis-
díñaFnara ® ^ ‘Correc­cional para cada uno.
Señalamientos para hoy
Sección
y átentado.-Prócesados Antonio Bolanos Meléndez (a) «Cacarillo» y otros.
Estrada,' Campos, Rosado 
Bergon,^Falgueras y Nougués. — Procuradores
en V brujido, Segalerva, Bérrobiahco y Rodríguez Casquero.
C O M U N I C A D O
Después de la huelga que han sostenido los 
ferroviarios de Andaluces, y cuando se creía 
establecida la calma, por haber quedado las co- 
sar cada una en su lugar, aparecen nuevas ma­
nifestaciones de. hostilidades’por parte de los 
señores jefes al frente de determinados servi­
cios.
Parece increible que allí donde debe estar la 
cyltura para ostentarla, sirviendo de marco á 
una enseñanza racional y lógica, sprjan atrope­
llos é injusticias, cemo si esto fuera pau(á para 
señalar nuevps derroteros en los comienzo de
despacho de Virios de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,** Ib 
Casa fu nd ad a en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establedmiento^de la calle San Juan de] Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeüa Tinto
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Un » » » »
Una botella de 3i4 » » »
Vinos Valdepeñs Blanco '
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Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 7*50
» Pedro Ximen » » » » 7*50
6*50» Seco de los Montes » » » »
» Lágrima Cristi » » » > 11*00
11*00» Guinda » » » »
» Moscatel Viejo » » » » 12*00
» Color Añejo » » » » 8*50
» Seco Añejo. » » » 9*00
Vinagre de Yema » » » » 3*00
Hay una sucursal en laPlaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Ajamos n.° 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
L O S  P A V I M E N T O S
M A S  H IG T 3SN IG Ó S S O N  I2 0 S  D E
í s M o o s  H l d r á m l i o c s
VEANSE LOS DE
G a r e i a  H e r r e r a  y  C o m p . '
B O N D A D
E C O N O at í  A
B  E E L> E Z A
m á l a g a
paz y nueva era de armonía, al final de una lu­
cha razonada y equitativa.
Siempre que los obreros plantean por los me­
dios que están á su alcance, el modo de adqui­
rir una mejora á su vida miserable; siempre que 
por efecto de la opresión en que se desarrolla 
la existencia del salariado,; busca éste medio 
hábil legalizado para sustraerse á un modo in­
quisitorial moderno, ordenado por'los directo­
res del capital, siempre, en fin, que los hijos 
del trabajo que no viven como ordenan las le­
yes humanas, se defienden de los caprichosos 
deseos de los que se abrogan códigos, aparecen 
hombres, cuya conciencia parece concebir allá 
por los tiempos en que el mayor goce dependía 
de un muy grande y ajeno sufrimiento.
Esto ocurre en los Ferrocarriles Andaluces, 
siendo los jefes de algunos departamentos los 
encargados de administrar la justicia en nom­
bre de la razón de una manera tan Violenta co­
mo despiadada.
No ha muchos días se ha despedido á un huel­
guista que pidió permiso por enfermedad justi­
ficada, y cuando volvió á tomar el servicio se 
le comunicó que estaba desdepedido de la Com­
pañía.
Requerida la superioridad por el reo,ningnno 
sabía nada y alegaban que ellos no podían con­
tradecir las.órdenes de un jefe subalterno. El 
obrero queda sin trabajo por el sólo hecho de 
haber defendido un derecho legítimo sin haber 
atentado á la voluntad de nadie. Como este ca­
so hay varios por esas líneas de la. Red anda­
luz.
No ha muchos días también, un alto emplea­
do, hijo de otro empleado de categoría supre­
ma, atacó frenéticamente á una respetable se­
ñora que viajaba sola y tranquilamente en su 
departamento. ■
La aludida al verse, sorprendida, usó de un 
revólver é hizo un disparo para ahuyentar al 
moralista que la atacaba tan amorosamente, y 
sin embargo, continúa en su puesto este digno 
funcionario, Ínterin el obrero sufre las iras de 
aquellos que tienen el deber de no provocarlas.
Ahora deduzco con toda claridad el dicho... 
Marruecos empieza en los Pirineos.
Juzguen los que quieran hacerlo y vean los 
hombres que se mantienen neutrales en esta'ba­
talla si hay razones para gritar y hasta para 
exigir.
No ha de tardar mucho que el pueblo de Ma­
laga tenga que sufrir otra huelga. t^\ Vez debi­
do á las infamias que se. Yisrien desarrollando 





El DíaHo Oficial del Ministerio de la Gue- 
ffá publica los siguientes desíiíioS Coirespon- 
dientes al arma de iRfáhíería.
Comüñdantes don Juan de Micheo Azua del 
Regimiento de Borbón en Melilla al mismo, 
cuerpo en Málaga y don Juan Mores Espartero 
de excedente en Melilla al Regimiento de B*r- 
bón en Mélllla.
Primeros -teniedtes: Don Juan Ortiz Montero 
del Regimiento de Borbón al de Granada; don 
Alberto Imperial Gapcía, del Regimiento de 
Africa al de Borbón en Málaga y don Angel 
Traudez Vidal, del Regimiento de Ceriñola al 
de Extremadura en Málaga.
Segundos tenientes: Don José de la Torre 
Egaña, de excedente en Melilla al Régirriien- 
to deBorbóti; don.Diego, Oinagre Rosas de ex- 
cedénte al Regimiento de Extremadura y don 
Juan Real Rodríguez, del Batallón Cazadores 
Tarifa al Regimiento de Extremadura en Má­
laga.
—Se anuncia una vacante de Comandante de 
Ingenieros en el Estado Mayor Central del 
Ejército.
Ayei verificaron su presentación en el Go­
bierno Militar de esta plaza el teniente coronel 
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército ayu­
dante de Campo del E í̂cmo. señor general de la 
6.  ̂Región don Enrique Alix,despidiéndose pa­
ra su destino, y el capitán de Infantería don Ju­
lio Benitez que marcha á Melilla á incorporarse 
al Regimiento de Ceriñola.
R E A L I Z A C I O N
Muro y 5 aenz
En L iq u id ació n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 191 l a 5 pe­
setas la arroba de 16 2{3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1¡2; moscatel^ de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para él servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos. ’
Cálle de Josefa Ugart^ Barrien(os número 7.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Eiñitidja
saldrá de este puerto el día 15 de Julio admitiendo
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y  ̂carga con traábprdi para los
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A q u i t a i n e
saldrá de este puerto ej día 16 de Julio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para.Paranagüa, Fio- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are- 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
F o B ^ m o s a
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. '
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
I m p o r to n fe  p a r a  los b a ñ is ta s
En la fábrica de camas de la calle de Compañía 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y nsgan compafaeloríes én preció y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
í l lM Y f N T O
Rara descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos^ gratis, flor corfeoj 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valeroi 3j S. Valencia.' .■>
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido sálicítico» se curan todas las afeccio-
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far- 
máciái.
E l  Llavero
. F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci' 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘4D, 3, 3‘75,'4'50,5‘15., 6‘25, 7, 9, 10‘90 
12 90 y,19‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qué com 
pre por valor de 25 peseías.
BÁLSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojo? 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre 
tería.«El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
G ra n d e s  A lm a ce n e s
=  D E =
f. yuso TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy éxtenso v 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
sil nombre, .,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia pGi’il la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet-v Al- 
sacia con cenefa. .
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda con 
forma. ’
Fantasía para séñora, tusón v chantoun driles
Otamán en colores, novedad para vestido dé 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos v 
camisas piqué, blancos, alta novedad. Artímlni 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sonribrenx^ de paja
i£El Pop ular,9 f
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P u e rta  del S o l, II y  12
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 9 de Julio á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*17.
Temperatura mínima, 20*0.
Idem máxima del día anterior, 26*2.
Dirección del viento: N. N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
La a d m ln is tra ñ ió n  nuanieipal
Leemos on.El Defensor del Contribuyente 
de ayer:
«Durante el meeting que el domingo se cele; 
bró en Málaga y en el cual dió el señor Armasa 
una extensa é interesante conferencia sobre la 
administración, de la cual nos ocuparemos con 
detención, celebraron una entrevista el gober­
nad r civil y el alcalde.
No hemos podido conocer el asunto que trata­
ron los reunidos, pero nos informan que se diri­
gió un telegrama al ministro déla Goberna­
ción, no bien salió el señor Madolell del despa­
cho del señor Comenge.»
CE&sejas del p ú b lico
Los vecinos de la calle de Jaboneros, del ba­
rrio de la Trinidad, se, quejan de que frente á 
las casas nfimeros 10 y 12 de dicha calle, se en­
cuentra un solar lleno de escombros que deja­
ron lóS operarlos del municipio al hacer el 
reempiedro, cuyos escombros sirven de va­
ciadero á todos los vecinos de las calles próxi­
mas, con lo cual está aquello convertido en un 
montón de inmundicias y en un foco de inspec­
ción peligroso para la salud pública.
Dichos vecinos, como contribuyentes y con 
derecho á disfrutar algo de higiene, ruegan por 
nuestro conducto al alcalde, que se proceda 
cuanto antes al saneamiento y limpieza del in­
dicado lugar.
C á m a ra  de C o m e rc io
4 a/5o.—Las casas, ó fábricas que carezcan 
de representante en Gijón y pueda serles útil 
tenerlo, pueden enviar aviso á la Secretaria de 
la Cámara oficial de Comercio y Navegación.
Málaga 9 de Julio 1912.—El Secretario, En­
rique Rivas Beltrún..
S u b a sta
El día 31 del corriente se verificará en la Di­
putación y bajo la presidencia del gobernador 
civil, la segunda subasta para proveer de algO' 
dones, gasas y demás efectos análogos al Hos' 
pital provincial, durante lo que resta del presen­
te año y el de 1913.
P ei^teoencias
El señor don Francisco Salinas García ha so­
licitado veinte pertenencias de la mina de hie­
rro Cambiada, sita en el término de Ante 
quera.
Colegio  de S a n  F e rn a n d o
Curso de 1911 á 1912.—Resultado de exá­
menes. •
Don José Riobóo Hinojosa.
Geografía especial de España, Sobresaliente 
con Matrícula de Honor.
Aritmética, Sobresaliente con Matrícula de 
Honor.
Latín primer curso. Sobresaliente.
(Continuará). 
C ir c u la r
Se ha dirigido por el Gobierno civil una cir­
cular á los Ayuntamientos de la provincia, re 
cordándoles la obligación que tienen de efeo 
tuar los ingresos por Contingente provincial an­
tes del 17 de Agoeto, correspondientes al ter­
cer trimestre del año actual.
C ita cio n e s
El juzgado de Marina cita á Rafael Cobos 
Linares (a) El Chato de Vélez, procesado por 
hurto.
El de Alora, á Antonio Jiménez Martínez (a) 
Piniao. ■
C o n c u rs o
Por la Comandancia de carabineros de esta 
capital se abre concurso para adquirir una 
casa-cuartel destinada á las fuerzas de dicho 
cuerpo en Coiíi.
I , Presidida por el alcalde y asistiendo los seño-
Cura el estómago é intestinos el Elixir Estoi 
macal ífe Car/cs.
La ca lle  de S tra c h a n
La Comisión de Obras públicas estudia acíi-' 
vamente la moción presentada en ei último ca­
bildo por el concejal señor García Guerrero, 
encaminada á la sustitución del pavimento de la 
calle de Strachan, , ■ ,
Robo de p re n d a s
En la casa número 2 de la calle del Cuervo 
penetró ayer de madrugada un ratero, apode­
rándose de varias prendas,^blancas que tenía en 
un lebrillo la vecina de dicha casa Ana Miles 
Corpas.
El P a i'q u é  S a n ita rio
“8  Jtív 4« Its Piirg8«te„-ra IteisSartM
P u rg a n te  depui*®tivo w erdB íl
«La Anisharina» es el purgante ^  en ̂ absoluto, y pqj lo tanto, puede admi-«La Anisharina» purgante, no produce dolores ae vientre cu «u . j
nistrarse aun á las personas de estómago mas delicaü^ toman hasta los niños como una golosina.
to por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos p u rg ^^
Le "■ . ’ . -..... -
día;
as persona.
^ Droguarlasde Espada, S25
' “ ?s“ n w f e i t a d o n e s ,  que con nombres parecidos drcalan por los mercados, y en benefido 
de vuestra salud exigir: **Anisharina.,, m  # ■
S a n ta  M a r ía  n ú m . 9.— K lalaga
íasa del IBÜEIO
' Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor^por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar fac dad para
su venta eñ pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito. 
S o b r i t io e  dle «/• Tff'w'V'P.vtt. — fjttH’telo.fr 'n u tn ,  5
Ayuntamiento de Málaga
Estado de la? operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 





7U‘31 Jubilados y pensionados.
Existencia en 8 de Julio..................... *
Ingresado por Cementerios. . .  . . .
» Matadero. . . . . .
» Matadero de El Palo ., .
» Matadero de Teatinos. .
» Carnes frescas y saladas, i
(día 6). . . . .  . 2.879*26 ,
» Idem ídem (día 7). . . . 1.861*19 ■ . . o
» Inquilinato (día 8). . . 1.023*84 ;i Existencia para el día 9.
» Patentes . . . . . .  1.281*30
TOTAL . . .
7*23 , Beneficencia, . . . . .







Jiménez & Lamothe, Julián Saanz, Rein & 
(jomp.^, de Pablo Hermanos, Garret Herma­
nos, Federico Garret, Hijos dé J. de ias Peñas, 
Qambell y la Sociedad Circulo Mercantil.
Las cuotas recaudadas importan la suma de 
4,OÍ30 pesetas que unidas á 6.000 del día ante­
rior ascienden á 10.000.
Como se vé, la Comisión trabaja con buenos 
resultados.
L la m a m ie n to s
El juez de primera instancia del distrito de 
la Merced de esta capital llama á comparecen­
cia á los parientes más cercanos del alienado 
Juan Mercado Ramos; y el de Aracena á Fran­
cisco Rosado Peral. '
Pai*a evital* los c ó lic o s  
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras de las fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
S u b a s ta  p ú b lico
El juez municipal de Vélez-Málaga anuncia 
la subasta de una casa-posada sita en la calle 
de Mesones núm. 7 de aquella población, como 
resultado de sentencia dictada por dicha auto^ 
ridad á instancia de don José Muñoz Pérez y 
dou Antonio Igualada Carrión.
N u e s tra  en ho rab uesia
Organizada por el Grupo Deportivo del 
Centro de viajantes y representantes de Co­
mercio de la ciudad condal, la cual.representa 
en Málaga y su provincia nuestro apreciable 
compañéro en la Prensa don Adolfo A. Ulmo, 
tuvo lugar en el mes pasado la carrefa de bici­
cletas reservada para los socios de ía entidad 
mencionada.
(Quince fueron lo? corredores inscritos, ob­
teniendo el segunco premio, Ó sea lá Copa do­
nada por el Círculo Artístico de, aquella capi­
tal, nuestro distinguido amigo el ilustrado es- 
'tor don Santiago Jaumandreu, corresponsal 
en dicha ciudad de nuestro colega \oca\ Éu For-
De la Provincia
Riña
Los vecinos de Nerja Francisco Moreno Gar­
cía y Baltasar Lara Avila, cuestionaron la no­
che del seis del corriente en el café que tiene 
establecido en la plaza de la Constitución de 
dicha villa don Miguel Ruíz Fernández. .
Para dirimir la cuestión acudieron á las ar-̂  
mas, y el Baltasar, usando de una pistola hizo 
un disparo á su contrario,que le produjo una he­
rida en la parte externa del tercio superior del 
brazo izquierdo.
Baltasar resultó con dos cortaduras en la ma­
no izquierda, . . r> • i
El médico titular don José Moya Carvajal, 
que curó á los contendientes, calificó de grave 
la lesión de Francisco Moreno y de leves las 
recibidas por el otro:
' El. herido pasó á su domicilio, y Baltasar La 
ra ingresó en la cárcel de la villa. ^
H u rto  .
En Jubrique ha sido detenido Francisco Mo- J 
lina del Río, que hurtó siete pesetas en plata al | 
octogenario Miguel Delgado Rojas, aprove- 
chando la ocasión de hallarse éste durmiendo en ,,
una era. . . , ‘
Las siete plumas han sido restituidas a su 
dueño. ' ■ 'Á ’ ■:> ;
C a r ic ia  c o n y u g a l
Entre esa pléjade de individuos que estiman | 
como un rasgo heroico elTiacer objeto de malos | 
tratos á sus costillas, más ó menos legítimas, - 
los gitanos figuran á la vanguardia. ,
Prueba de ello el cañí]nan Fajardo Heredia, 
veclnc de Vihuela, que por disgustos con Rosa­
rio Martín Carmona, con la que hace vida mari- |  
tal, la dió fuerte garrotazo en la cabeza, produ- , 
ciándola una herida, - i
Eí gitano apeleadof dió con sus huesos en la l 
cárcel del pueblo. ■_____________ . I
3, J MOiOLlVAlUU OCllU",
res Encina Candebat, Abolafio Correa y Fazío 
Cárdenas.-se reunió ayer la-Comisión, Munici­
pal de Beneficencia, resolviendo diversos 'ex­
tremos relacionado con el Parque Sanit,ario y 
apertura del mismo. ' ;
Asistió también á la reunión el arquitectej 
Municipal señor Viñolas,
_ El alcalde delegó süs facultades en la Comi-f 
sión,_ á fin de que esta ultime. los preparativos 
para la inmediata apertura del Parqué Sanita­
rio.
La Comisión girará mañana á las cinco una 
visita al citado Parque.
A  to do s ios egue pade ce n
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
Le v a d u r a  d e  COIRRÉ (Levadura seca dé 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Está especialidad, tan apreciada ’ de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
^^xqase^la verdadera marca de fábrica: COI-
La saascrtpcién
Ayer continuó sus trabajos la Comisión re­
caudadora de fondos destinados á las fiestas* de 
Agosto, •:
Formaban la comisión el alcalde don Joaqtin 
Madolell, el director de la Sociedad EeonómiFa 
de Amigos del País don Pedro Gómez Chaix; y 
los concejales don Pedro Armasa y don Fernan­
do Guerrero Eguilaz. -
Los comisionados visitaron á los comercian­
tes señores Herrera Fajardo, Masó Torruella
Reciba pues, .nuestra enhorabúena por tan 
merecido triunfo.
' R é c a s  ' -
En la Universidad de Salamanca se encuen­
tran vacantes dos becas, de la institución de­
nominada «Memoria de Vallejo», tres de la: 
facultad de Teología, igual número, de la dê  
Filosofía y Letras, dos de la de Ciepciás y una 
de la de Derecho. -
Los‘ aspirantes 'dirigirán sus instancias en el 
plazo de veinte,días. - -
- R e parto - ' 
En el Ayuntamiento deAlhaurín se halla ex­
puesto ,el reparto de consumos, para el año ac­
túa!.
Encías rosadas Como el carmín y -nacarado 
marfil en Ih; dentadura, se tiene siempre con el 
mejor antiséptica y  e) n?ás.. agradable de los 
dentífricos: «Licor del Polo».' .......... ..
A c c id e n te s  del ie a b a jo
En el negociado de Reformas sociales de estq 
Gobierno civil, se recibieron ayer los partes 
de: áccidentés sufridos en él trabajo por los 
óbrefos Manuel Qamarra Blanco, Ricardo Cori 
tés Casares, José Martín López, Antonio Bra­
vo Castilla, Juan Chica Sánchez . y Antonio 
Mérida Martín. . f  .-
RestaBsSecido
Se encuentra restablecido de la dolencia que 
aquejaba nuestro estimado amigo el antiguo y 
laborioso oficial de este Gobierno civil,don Ra­
fael J. de la Vega.
Lo celebramos.
R e g re s o
Han regresado de Guadalajara las bellas se­
ñoritas Aurelia y Antonia Perea de la Rosa y 
su hermano don Antonio, sobrinos del gober­
nador civil de Pamplona don Ricardo de la 
Rosa y Ruiz dé la Herrén, distinguido paisano 
nuestro.
A . D ía z
es el fabricante de la Cam.a de Campaña más 
Mmoda y barata para la temporada de Campo 
De venta. Granada 96, frente á El Aguila.
¡|Oo!or d e  muelasIS
, .Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito 
S e  a lq u ila
El piso principal dé la casa núm. 26 de la 
calle Álcazabilla.
BE' MAniMA
Ha regresado de Madrid el j 'iez/ instructor de 
Marina, don José Montero Reguera.. . T
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Pachol», de Melilla.
» «Georgie», de Hamburgo.
Buques despachados 
Vapor -«Vicente Puehol»; para .Melilla.
: j
«TepdorQ:Lloren-^», para Ceuta. 
.«Fortuny», pata C^diz.
Pailebot «San Francisco de Paula», para 
pona.
Laud;«V;irgen,de Regla», para Albuñok 
Vapot;.x<La Guardia.», para Alméfía. .. •" 
Ba]én.drá“«Abél>>,'páraMarbella. '
' Este-
I í  e l e g a c ió n  d e  H a c ie n d a ;
Por diferentes conceptos ingresarórr' ayer en 
Tesorería de Hacienda 13.264*^ pesetas-
Ayer cónstitúyó éítdá'Tesorería de'Háciehdá üti 
depósito de 7,50 pesétas, don Juan González Peña, 
por el 10 por 100 de ía . subasta de aprovechamien­
to de éspartos del monte denominado Par'auta, de 
los propios de Paraiita.
.El Director general de Contribuciones comunica 
al señor Delegado de Hácienda haber sido conce- 
cidos quince días más de hcencia por enfermo, al
oficial quinto de la Ádmíhistracióii dé Cortíribucio-
nes, dolí Ramón Manzano Árrecha.
El ingeniero jefe dé montes participa, al señoi 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad 
judicada ía subasta de aprovechamiento' dé.éspar 
to dd monte denominado Sierra de Aguas, de loí 
propios del pueblo de Alora, á favor de Úón José 
Reyes Gálvez. , ;
Por él ministerio dé la Guérra’han sido contedi 
dos los siguiéntes retiros:
Don Venancio Rojo Fernández, sargento de lí 
guardia civil, 100 pesetas. . .
Don Lorenzo Bono Sevalto, coronel de infante 
ría, 600 pesetas., ..
Mariano Ruiz ’Lapufente, músico de segunda d! 
infantería, 48,75 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Cl 
pasiva? lian sido concedidas las siguientes pe: 
nes: '
Doña Catalina Gutiérrez Zaurej viuda d' 
nienté coronel don Aniceto González Ibáñez, 
pesetas.
'j María Mazaret Sanguera, viuda.deí s
do Manuel Pascual García. .182*50 'pesetas.'
M aderas
H ijo»  íle redigo V»ll»__iOLálasfi
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Eu 
America y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor E 
(antes Cuarteles), 45.
Página tercera iJ t  P O P U L A R Miércoles 10 dé aL'lfo de 1912
. j:H:e^polrftdo ^ 1" Instituto.'
C á n c ^ a s  d e l  - Q i H i l l á  ( a n t e s  A l i m o s ^  — M A  í  A  G  A  .
Instracdón prlrnaria, Bachillerato, Comercio/Cairreras Milifares y Civiles, Idiomas, Adornos 
Se admiten Intérnos y Medio-Pensionistas — — — — u . PIDANSE REGLAMENTOS' A SECRETARIA




El gobernador interino ha recibido un despa­
cho del alcalde de Verin, comunicándole qu?¡ el. 
sitio de Chaves duró hasta las seis de la tarde 
del lunes. .
La columna de Pavia, sin esperar la llegada 
de las partidas de Almeida y Barcallas, inició 
el ataque á ja  plaza;
Las fuerzas republicanas hicieron una vigoro­
sa salida, apoyaaas.'.por las baterías de la plaza, 
y  arrollaron a  loS sitiadores, que huyeron á la 
desbandada, dejando sobre el campo muertos y 
heridos.,
Ai llegar la: partida de Almeida, se intentó 
reorganizar ̂ lcisparciales,. acometiend(b nueva- 
méte á los republicanos, quienes practicaron un 
movimiento envolvente, desbaratando el plan 
del enemigo. ’ .
, Con el auxilio de, nqevos refuerzos, las tro­
pas de la guarnición hicieron una nueva salida, 
logrando otra vez poner en fuga á los monár­
quicos, que dejaron treinta personas, entre ellos, 
varios oficiales y el capitán Almeida.
En las plazas de Verin y San Cipriano se 
presentaron los restos de las partidas, haciendo 
entrega de las armas á las autoridades.
Ignórase el paradero de Paiva Couceiro.
De Meliila
En el vapor Sister embarcará el batallón del 
Séfrallo y el grupo dé ametralladoras.
El ingeiiiero señor Roda es muy felicitado 
por la traida de aguas desde Zeluán.
—Ha marchado á Yadumen el nuevo cómáñ- 
dante del batallón de Chiclapa, don Angel 
Carbonell.
El general. Navarro realizó un paseq con 
su columna por -las posiciones más avanzadas,, 
comprobando que existe completa tranquilidad.
0e Ferró!
Han sido desembarcadas en el arsenal las ar­
mas apresadas, y que trajo el torpedero Hal­
cón. ■ ■
Lo mismo se hará ton las recogidas en el au­
tomóvil. , .
Los republicanos vigilan los muelles.
De M adrid
. 9 Julio 1912.
Lá Gaceta
El Diario Oficial de hoy publica las dispo­
siciones siguientes:
Determinando la forma en que se .librarán los 
extractos de los certificados, hacienda constar 
e l nacimiento de cuantos lo soliciten, mediante 
él pago de cincuenta céntimos de peseta.
Dichos documentos serán gratis para las mu­
jeres y niños qne se dediquen al trabajo fabril.
Relación de los créditos reconocidos á los 
soldados de Ultramar.
El Presidente
Dice Canalejas que esta mañana conferenció 
largamente con Romanones sobre los trabajos 
parlamentarios cuando se reanuden las Cortes.
Luego habló con Barroso acerca de los suce­
sos de Portugal.
Apúñela que el jueves habrá Consejo bajóla 
presidencia del rey, quien sancionará diversas 
leyes.
Don Alfonso invitará á almorzar á Canalejas, 
á los ministroéy á los presidentes de las, cáma­
ras." ■ . '
De veráneo
Romtmones y algunos ministros marcharán el 
jueves á veranear.
Entrevista
,E1 jefe del Gobierno celebró una importante 
entrevista con el ministro de Gracia y'Justicia 
y  Fiscal del Supremo, estimulándoles para bus­
car la raiz de ía complicidad que pudiera existir 
en el elemento español,: respecto á la,conspira­
ción portuguesa.
Almuerzo
Canalejas almuerza ahora con el ministro de 
Hacienda.
Vacante de diputado
El Gobernador de Sevilla visitó á Canalejas
})ara anunciarle que pronto se celebrará en aquq- 
la capital la elección de un diputado por la va­
cante que ocasionara. el fallecimiento dé Lúea 
de Tena, eligiéndose al ministerial Nicolás Lú­
ea de Tena.
Real Orden
El ministro de Fomento ha dictado una real 
orden dando por terminada la campaña de pri­
mavera contra la langosta, y preceptuando las 
reglas á que se sugetará la campaña de otoñó.
Se encarga á los gobernadores que dicten las 
medidas necesarias para el cumplimiento ..de la 
Ley de extinción.
Los jefes de las secciones agronómicas orde­
narán la Comprobación y acotamiento de los si­
tios denunciados, una vez comprobada la exis­
tencia de la plaga.
Las Juntas locales presentarán el presupuesto 
para la extinción y remitirán relación de los 
pueblos donde no estéu constituidas las juntas 
locales, ó, existiendo, no funcionen legalmente.
Noticias dé Portugal
El Gobierno ha recibido noticias del jefe de 
la guarnición de Chaves.
Parece qne las fuerzas monárquicas ascienden 
á mil hombres, contando con tres piezas de ar­
tillería. -
Componían la guarnición hasta unos cien 
hombres, que se defendieron valerosamente has­
ta la llegada de los refuerzos anunciados.
Una salida inesperada desconcertó por com­
pleto á los monárquicos, que se pusieron en de­
sordenada fuga,buscando la frontera de España.
Las tropas los persiguieron, tomándole un 
cañón y cayendo prisionero el capitán Almida.
El parlamento ha votado una expresiva feli­
citación al ejército, por la lealtad desplegada 
en defensa de la república.
Reunión
Se ha reunido la comisión de gobierno inte­
rior del Congreso para examinar y aprobar las 
cuentas.
' De viaje
Melquíades Alvarez marchó á Gijón, siendo 
ddesedido por numerosas personas.
Azcárate marchó á los Molinos.
Moret ha diferido su viaje por efécto dé re­
caer en la enfermedad que sufre su hija Con­
chita.
Para asistirla viho hoy dél Escorial el doctor 
Hergueta, que la hizo dos visitas,diagnostican­
do que el estado no es grave, pero precisaba 
la suspensión del viaje.




Llegan noticias gravísinfas de la agitación 
que venía notándose en Argelia.
El alistamiento indígena irrita á lós natura­
les, que preparan un movimiento, que era temi­
do por Fraada.
í En Nidromah el'vécindarib huyó. .
- La presencia dé la comisión de qüiñtas prp- 
yocó tumultos de gravedad extraordinaria. 
Centenares de moros empezaron á reunirse, 
y al grito de mueran los franceses quemaron 
los establecimientos de los súbditos de la repú­
blica.
Los tumultos abligaron á huir á las autorida­
des; " " ........ ' . -
La censura militar es severísima.
Se iéméñ hÜévOs desórdenes.
El Consejo argelino ha pedido al Gobierno 
que atienda las reclamaciones formuladas, en 
evitación de un enorme Conflicto.
En vista de la gravedad de los sucesos se or­
denó telegráficamente al gobernador dé Tleni- 
cen el envío á Nidromah de cuatro compañías 
de zuavos y dos escuadrones dé tiradores arge­
linos.’ ■ • ■ /
' Se cree que lá rebelión creará una situación 
gravísima á Francia en Marruecos.
Con motivo de los sucesos de Argelia, el 
Gobierno há‘detenido el envío de los refuerzos 
que pidiera el general Liantey.
De Previaeias-
V;| 9^Jttíio 1912. ;
De
/ Las fiestas siguen ^ímádísiinas! ■ '
Todos los trenes y diligéncias.yiénen'abarro- 
tados. ‘ ' /
Han llegado 62. aútomóyiiesV' y la caravana 
francesa, compuesta de 22, los fcualés se mos­
traban adornados edn ban^rafcfrqneeses y es­
pañolas. ,
Texifonte Galle^^presidltállíiañáriá el Con­
greso vinícola nacional, asistiendo representan­
tes de todas las regiones de España.
Las sesiones se Celebrarán; en un edificio 
construido exprófeáó. A ;'
' Hoy detuyo la policía á cuarenta rateros Ve­
nidos'de Madrid y Barcelona. :
Han resultado brillantes los conciertos dados 
por las sociedades de Santa Cecilia y'Orfeón 
pamplonés^
El pianista Jaaqüín Larregla fué aclamadí^ 
simo. ,
De NIelilla
' Hoy zarpó el vapor Sister conduciendo,al 
primer batallón del regimiento del Serrallo y 
réstó de la brigada dé Ceuta,
La población íes hizo una despedida cari­
ñosa.
—En la travesía de Orán á Meliila cayó al 
agita, degspareciétído de la superficie,un moro 
que venía á bordo del vapor á fa n a  Luisa. .
-^Lós moros qué conducía él , yapor Stella 
de Parts, se amotinaron durante ía trávesía.
Los pasajeros europeos se refugiaron en sus 
camarotes, costando gran trabajo dominar el 
hiotín. ■ ■ ■ . . .
De Ferrol
En el Centro obrero se congregaron diver­
sas cólectividades, acordando celebrar mañana 
un mitin en el teatro y caso de que no-sé con­
siga la.excarcelación dé los obreros del arse- 
nalj parece que propondrán él paro gerterál.
' Dé Cádiz, ' "
El crucero Cataluña y  \<as demás buques de 
la escuadra formaron las tripulaciones, impo­
niendo cruces del mérito militar á las clases dé 
marinería por servicios prestados en Meliila.
Se pronunciaron discursos elocuentes.
De Orense
.Han llegado de Verin numerosos fugitivos de 
la partida de Paiva.
Vienen sin armas, completamente extenua­
dos.
Confirman su derrota ante Chaves, y la cap­
tura de Almeida,,
Dicen que fueron copados por un regimiento 
de caballería portugués, y que ignoran el para­
dero del diputado Llorens, que, según unos, iba 
agregado á la partida, mandando numeroso pe­
lotón carlista y encargado de, la artillería.
De Valencia
Se ha presentado, á declarar hoy, expontánea- 
mente, en la causa instruida por la catástrofe 
tranviaria, diversos testigos, creyéndose qué 
esclareceránlas, dudas que existían.
—Éi alcalde y la Junta de riegos de Puebla 
de Farnals se han quejado al gobernador de que 
les sustraen aguas, acotándoles los campos.
La autoridad ha decidido garantizarles su 
derecho.
—El gobernador conferenció por teléfono con 
Canalejas, ordenándole éste que le comunique 
cuanto ocurra, y protestando que se interesa 
grandemente por Úalencia.
De Zaragoza
Se ha celebrado en la Casa del Pueblo la 
anunciada Asamblea ferroviaria, con bastante 
concurrencia.
Presidió Matías Pastor.
El delegado que asistió á la Asamblea de 
Madrid encareció la necesidad de la unión, y 
aludiendo á la huelga de los andaluces hizo re­
saltar las graves consecuencias que originaría 
un paro general.
Otros oradores pidieron .que se limite la jor­
nada y la elevación del salario.
Terminó el acto concediendo un voto de gra­
cias á los delegados que fueron á la asamblea 
de Madrid. ' -
—Efi las primeras horas de la madrugada pu­
do verse que unaTiermosaJoven, acompañada 
de una niña de cinco años, llegaba á orillas del 
Ebro, y dando á la pequeña cuatro duros, la 
besó, rogándole ,que no la siguiera.
La joven embarcó en una lancha destinada á 
atravesar él río, y  dos horas después el obrero 
Manuel Rubio,que pasaba por la bf illa ópUésía, 
lá Vió flótandó Sobre las aguas.
; Inmediatamente se lanzó al río para salvarla, 
pero cuando consiguió extraerla, ya era cadá­
ver.
El juzgado trabaja en el asunto, pero no pudo 
lograr todavía la identificación.
La opinión está muy intrigada.
—Se ha solucionado lá huelga de Cerrajeros, 
accediendo los patronos á las solicitudes.
En la azucarera de Epila entraron' al trabajo 
ciento trece obreros, de ellos’ diez y ocho aso 
ciados. .V
Dé Castélléti
Comunican de Villarreal que se ha efectuado 
él reparto de socorros entre los heridos|en el 
siniestro del cinematógrafo.
Ya fueron dados de alta cinco heridos.
El presidente d e ja  Juntaba recibido 1600 
p^esetas recaudadas en el Centro valenciano de 
Barcelona.
—Ha llegado la infanta Isabel, siendo recibi­
do por las autoridades.
Asistió al teatro, acompañada,  ̂ de, Echagüe, 
Coello, comandante de marina y* marqués de 
Benicarlóv ■
Al hotel donde se hospeda la enviaron muchas 
canastillas de flores.
DeSari Sébástiáii
Un niño ¿ quien sus padres dejaron abando­
nado én el caserío de Oyarzun, acercóse al ho­
gar y tuvo ia desgracia de que las llamas se le 
comucicaran á los vestidos.
Espantado al verse envuelto en fuego, salió 
corriendo en.demanda de auxilio.
La abuela acudió inmediatamente y logró so­
focar las llamas, estrechando fuertemente al 
nieto contra su cuerpo, pero todo fué inútil, 





Hoy aprobaron el ejercicio ''previo de correos 
don Antonio Sánchez, don Ricardo Sánchez, 
don Augusto Sánchez, don Pedro Sánchez, don 
Pascual Sánchez, don José María Sánchez, don 
Angel Sánchez.
Mañana llamarán desde el número 2.472.
La oposición la aprobaron don Enrique Ve- 
lendez, don Sebastián Mendez, don Alfredo 
Mesa, don Manuel Mier, don Francisco Monte­
ro, don Ramón Mohino, don José Mora y don 
Fernando Mora.
Retlción
Los periodistas que hacen la información del 
Congreso visitaron á la comisión de gobierno 
interior, que se hallaba reunida,para pedirle que 
acordara la modificación de la tribuna.
Romanones y los periodistas pasaron al salón 
de sesiones, donde se estudió sobre el terreno 
los medios de reformarla.
La Única manera factible de hacerlOj jítt que 
el salón pierda su estética y reúna coiiaicioflés 
consiste en construir dos tribunas ovaladas que 
cojan los ángulos derecho é izquierdo, encima 
de la preidencia, cada una capaz^para veinte y 
cinco periodistas, que así podrán haCer los e:̂ « 
tractos con comodidad.
La Junta dé Gobierno aprobó lo propuesto 
por Romanones.
El sábado vendrá el arquitecto y hará el 
Oportuno estudio.
Los periodistas salieron muy satisfechos.
También acordó la Junta cambiar el pavimen­
to del pasillo y del salón,
Mgé ééfVáiiiiriá
En el paraninfo de la universidad verificóse 
la sesión inaugural la Liga cervantina, presi­
diendo, en nombre' del Gobierno, el señor Alta- 
mira, á quien acompañaban el rector de la uni­
versidad don PíoZabalá, él cónsul dél Uruguay, 
Francos RódrigUéz y el teniente denavío Pardo.
Habló Zabala, presidente de la''Liga,'expla­
nando el objeto de la misma, que es propagar 
el idioma castellano por Améríeá, parasstre» 
char lazos con aquéllos pueblos.
Después hizo uso de la palabra Baldomero 
Vila, secretario é iniciador de ía Liga, expli­
cando cómo le sugirió-4a idea de creai la,
Francos ensalzó á Cervantes corr o soldado, 
como artista y como aventurero.
Dijo que el idioma es el méjor medio de acre­
ditar el p;der de un país, y p.dió auxilio d ía  
p.ensá pára que ayude á esta obra.
Condey Lüque, rector de lá Jmlversidád, 
dijo qué la Liga cervantina debía llamarse Liga 
española ■ y difundir la lengua de la patria por 
todo el mundo. '
Altámira escusÓ la falta de asistencia del mi­
nistro de Instrucción á esta solemnidad y dijo 
que erGóbierho ampara á la Liga y contribuirá 
á que se conozca en toda España.
Terminó manifestando que la sociedad sé ex­
tenderá para beneficio de la nación, haciendo 
que se conozca la lengua castellana.
Al acto icudió escasa concurrencia,en la que 
se contaban algunos extrangeros.
Antes del Consejo
A las cuatro y cuarenta y cinco minutos em­
pezó el Consejo. .
El ministro de Fomento dijo que llevaba el 
reglamento para la aplicación de la Ley de 
Puertos.
Luqüe anunció que los escuadrones de Far- 
nesio habían llegado á la frontera gallega.
Estas mismas fuerzas estuvieron allí ya, en el 
movimiento anterior.
A poco de llegar, formaron la columna en 
patrullas, para impedir que entren y salgan de 
Portugal hombres armados.
De Meliila no tenía ninguna noticia.
Alba no pudo presidir la Liga cervantina por 
tener que asistir al Consejo, en el que deben 
tratarse cosas de Hacienda relacionadas con 
Instrucción.
Encargó á Altamira que lo representara.
Aseguró que no se propone veranear.
Canalejas manifestó que después de almorzar 
con Navarro Reverter, hablaron de cuestiones 
económicas.
El ministro de Hacienda, que llegó con el 
presidente, nada dijo.
García Prieto nos participó que en el sudex- 
prés había llegado Quiot, debiendo reunirse 
hoy, á las cinco de la tarde, la comisión econó­
mica de las negociaciones, y mañana los comi­
sionados para la internacionalización de Tán­
ger.
De veraneo
El domingo marchará García Prieto en el 
súdéxprés á San Sebastián.
; Navarro Reverter no saldrá para ese mismo 
punto hasta el jueves ó viernes, pasando allí 
una temporada, dedicado á preparar los proyec­
tos económicos, '
Consejo
El Cóhsejode ministros duró dos horas y 
media. .
■Barroso recibió á los periodistas y les dijo 
que casi todo el tiempo se empleó en que Na­
varro  ̂RfeVertéf diefa cuenta de los proyectos 
qíié tiéhS éñ 'prepárádón y  que Ultimará ¿ti­
rante el verano.  ̂ ' J  ' ' J  ’
El ministro dé Fomento 'habló- del próyeCr 
t á ^  viaje del rey á Pamplona y Asturias^
Se aprobóla refóritiíá dél reglamentóle la 
ley de puertos, el expediente, relativo i  ía re­
población del mónte de Pedro de Beracontél, 
en Alicanté, y el que se contrae á la división 
de terrenos montuosos, en la provincia de Al­
mería, entrevarlos pueblos y la casa ducal de 
Medina Sidonia.
Luque habló de la adquisición de un camión 
automóvil.
Barroso dió cuenta de las noticias que co­
munican de Galicia, referentes á Portugal, y 
que concuerdan con las publicadas por la 
préíisa.
Navarro Reverter tuvo que marchar á despe­
dir á su familia, que sale esta noche para' Salí 
Sebastián.
Baja
Nos aseguran que, la reeaüdacióil dé aduanas 
acusará éste mes Gonsiderablé'^ baja, á conse^ 
ctiencia de la escasísima-entrada dé los trigo'S.--
' ' lOJulio 1912.
Dé Féfís
En un comercio de joyas del Botilevard Poís- 
sonniere entraron varios ladronés y desempotrail 
ron de la pared una caja de hierro, llevándosé' 
las piedras de valor que contenía, apreciada^
200.000 francos.
—L'Echo de Parts dice que ha ocurrido urta  ̂
colisión entre mii-lneros franceses_ y españoles# Precio de los cariíones, por lo que ellos se ven
rodé Tarragona rogándole queíe anuncie la 
salida.- : :,/■ • , ■, ; ■.■ -
' El Centro Madrileño visitó al gobernador 
para interesarle que la infanta visite el Círculo.
De Ma drid
' .  10 JUlip 1912.-;
Cbiiférertcíá---^'^-'
García Prieto ha conferenciado con el encar­
gado de los negocios de Alemania. .
C a n a r d  '
Acabamos de saludar en el Congreso al se­
ñor Lloreus, quien mostró la mayor estrañeza 
al copocer la noticia que le atribuye haber di­
rigido la artillería de Páiva, sitiadora de Cha­
ves, y que mandaba un pelotón de 600 carlis­
tas.
Nos aseguró Llprens que había estado en 
Segovia presenciando iGS exámenes de su so­
brino.
También nos dijo qué los cotnpsñéfos del 
cuerpo de. guardia le dieron bromas colt refe­
rencia á los telegramas que publican los perió­
dicos, contestando él humorísticamente: «Por 
lo visto he conseguido una cosa imposible; es­
tar en . Segovia al mismo tiempo que en Cha­
v e s ; ■ .. :
G u ¡ o f J ^ ; ^  / '
Hoy llegó Guiot, delegado de Francia en la 
comisTón técnica de Marruecos.
Esta tarde conferenció en el ministerio de 
Estado Con ‘él delegado español,, marqués de 
Cortina. . .
La comisión continuará celebrando sesiones 
en Madrid, siendo probablé qüe luego se trasla­
de á San Sebastián, cuando García Prieto mar- 
ehe*á-dicha capital. .................
Sabida del carb^ón
Una comisión de carboUd'ÓS 'íisitó aí alcaldé, 
manifestándole que por efecto de la subida, qUe 
han experirrifentádólós jornales en Asturias,; á 
consecuencia de i as huelgas, ’se ha elevado el
resultando gravómente herido un francés.
-^Le Matín desmiente que haya habido dis­
cusión entre la diplomacia franco-inglesa res­
pecto á la internacionalización de Tánger.
De Tébger ,|ĵ
Comunican de Fez que él combate habido en­
tre el general Gonrand y Roghi, duró desdé 
las‘ cinco hasta las once de la mañana. x
Los franceses se apoderaron de un rico botípi 
sufriendo un muerto y cinco heridos 
—Según el corresponsal de DEcho de Pa­
rís m Sañ  Pétersburgo, e l emperador Guiller­
mo tuvo poco éxito en la tentativa para con­
certaré! matrimonio de su hijo con una prince­
sa inglesa.
De Tuy
Ha ingresado en la cárcel Victor Sepúlveda, 
jefe ¿e la columna que asaltó el domingo la ciu- 
da¿ de Valeíi^ú.
Los demás monárquicos desaparecieron.
Dicen de Villarreal que los conspiradores de- 
ttivlefdn en la frontera á Rodrigo .Soriano, al 
periodista Rubio y un portugués qúe les acom­
pañaba.
De Lisboa
Las líneas telegráficas de Bráganza y Cha­
ves están Interceptadas.
éegún las últimas noticias, al Vasco di Ga­
ma que navega por ía costa norte se le vió es­
ta tarde frente á Villa de Conde.
 ̂ —Se ha autorizado aí Gobierno para que ins-; 
tituya un tribunal arbitral^ internacional encar­
gado de resolver los litigios derivados de las 
reivindicaciones de inmuebles pertenecientes á 
k s  órdenes religiosas.
Las tropas se preparan páfá boRibafder el 
pueblo de Cabeceira.
Asegúrase que una partida mandada por Ho- 
men Cristo penetró por Ciudad Rodrigo-y mar-í 
cha Sobre Almeida. .
No lüé él f  dstíb dé Qaiñái sirto el Almlran* 
te Reís quien encalló en Éspocenda, pero á pó  ̂
co fué puesto á flote.
Las autoridades de Lisboa han rogado á la 
prensa publique, una llamada al patriotismo del 
pueblo, ácohséjái.dbié qtie no sé manifieste, 
para ev'tar alteraciones dél orden.
El presidente dej Consejo y él ministro de la 
Querrá comunicaron á las cámaras el resultado 
del combatejibrado en Chaves y la derrota de 
los tnonárquicos.
Con tal motivo se pfdnunciárpn discursos pa­
trióticos y se dieron vivas á la répública y al 
ejército.
cáifiára aprobó por unan midad Una ley 
autorizando al Gobierno para suspender las ga? 
rantías donde precisara mantener el estado dé 
sitió, sometiendo á los procedimientos sumarios 
¿e los tribunales militares á las personas acusar 
das de sedición ó rebelión.
Sé han instituido pensiones ;á las familias dé 
los muertos por la república.
Dicen de Vianna do Castello que un destaca­
mento de marinería marcRó Vaflenova do Ccr- 
veira. ,  ̂ ’
En la provincia de Valenqa fueron apresadc-s 
24 fusiles, 25 bombas de mano y dós cajas cuyp 
contenido se ignora.
De Opprto ?
Esta tarde se registraron disturbios popí; a- 
res en las .-villas de los alrededores, Moreirg 
Rei y Rinhoz. , , a . ^
Cerca de Fefe han aparecido partidas monár 





Hoy conferenciaron extensamente Corominas. 
y el gobernador, creyéndose que trataran de 
las mancomunidades.
Incidentalmente planteó Corominas la cues­
tión de si era ó no punible cantar Els sega- 
dórs,
Corominas opinaba que era legal, y el gober­
nador pensaba del mismo modo, pero considéra- 
ba punible que siempre se utilizara como grito 
de escándalo, ó se empleara en las manifesta­
ciones públicas.
—Coméntase la noticia de la probablé visita 
del rey.
El Progreso dice que este viaje tiene gran 
trascendencia política, y que el pueblo no se 
asociará al entusiusmo que finjan los protecto­
res; de las mancomunidades, porque el pueblo 
nada va ganando con ese proyecto.
_ La Publicidad no da crédito al rumor del 
viaje del rey, y dice que las corrientes en favor 
de las mancomunidades no pueden aprovechar­
se. para munifestaciones de carácter monárqui­
co, porque en las mancomunidades han trabaja­
do también los republicanos.
Ignórase la fecha en qne llegará la infanta 
Isabel. El gobernador telegrafió á su compafle-
obligados á aumentárselo al público.
Ultimos despachos
\ 4 madrugada ̂ Urgente).
Candidato
El Gobierno no ha designado candidato para 
la vacante dé diputado á cortes por Santacruz 
de Tenerife.
/I; De'Paríáj V -.
El aviador’-Wedil salió á'Jas^siéte de la ma­
ñana de Courvevoie, dirigiéndose á Ville Gou- 
}dray, con objeto de aterrizar ante las fuerzas 
idel ejército que realizaban manió|bras., - '
Cuanlo déDcenldía,já’éáüsa. de la niebla no 
vió los hilos telegráficos, con los cuales trope­
zó, dando el aparató Una vuelta y cayendo ante 
las tropas. ■
Wedil quedó muerto en el acto.;
pi'Listipa
Se dice que el vérdaderó ataque á Valenqa 
será esta noche.
—La tranquilidad éri todo el páis es absoluta.
Las fuerzas, de Paiva se hallan junto ála 
frontera española." '  ■
En la fuga abandonaron, la  segunda de las 
piezas de artillería que poseían,
' Jjpe/’füy'
Los conspiradores puestos en libertad por las 
autoridades se dirigen á Salcedo.
- Afirmaron yque esta noche, realizarán unaaiue-
va ÍTiGjsión.____ ^
.....  I ................... •  ................... ..—.ü.
Á lsgria
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, M a r ín  O a rc la , i@
Koticiarli U iioclK
O & Ú
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americario) 
Cotización de compra
O n zas.........................   . .105*50
Alfonsinas. , . . . 105*35
ísabelinas . . ‘ . . , . . 106*00 , 
Francos. . . . .  . . .105*35
"Libras . . . . . . .  . " 26*40 '
Marcos. . . . . . .  . 130*25 
Liras . . . . . . . .  104*00
Reis. . . . . . . . .  5*10
Dollars............................... J  J5*35'
R e ca u d a ció n  del 
arfei-trio d é  c a rn e s  
9 deJulio de 1912.
Péset'ás.
Matadero . . . . . . .. 1.990*80
Suburbanos . . . . 0*00
Poniente................................... 00*00
Churriana. . . . - 00*00
Cártama...................................
Suárez . , , . 1*04
Morales . . . 1*30
Levante . . .. . 1*82
Capuchinos............................ 0*91
Ferrocarril . . . . . 44*00
Zamarrilla . . 1*30
Palo.................................... . * 39*16
Aduana . . . . . 0*00
Muelle . . . .
Matadero de Teatinos 55*15
» del Palo . 29*36
» de Churriana . 45*35
Total; . . . 2.267*02
R a sgo  de d e s p re n d im ie n to
El concejal de este Ayuntamiento, don Xq-, 
más Gutiérrez Vázquez, propietario de la  fíhr 
ca de los Mo tes en que ha de instalarse Ja ¿é- 
lonia escolar, la ha cedido gratuitamente éste 
año, sin aceptar precio alguno.
Esun rasgo de desprendimiento que meréce 
elogio.
U ce ite s.
Entrada en el día de. ayer, 235 pellejos; 
15.215 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12*50 pesetas 
los 11 J 2 kilos.
F o p ie n to  e s c o la r
Hoy miércoles á las tres de la tarde-se reuni­
rá en el salón capitular la Junta de Fomento es­
colar, citada de primera y única convocatarr 
para resolver acerca de las solicitudes pidiend: 
formar parte de las colonias y nombrajT el per- 
sónal directivo. _ . A ' -
D e fu n c ió n
En ésta capital ha iallecído el antiguo jefe 
del movimiento de los ferrocarriles andaluces 
don'Juqn Calalú^
■ El sépelio se Vérificó ayer tarde en el Ce-^ 
menterio de San Miguel, concurriendo al triste - 
acto numerosos empleados de las oficinas de di­
cha Empresa, que ofrendaron sus respetos á la 
memoria del que durante muños años fué jefe 
de sección del movimiento.
Presidieron el duelo el director de la Compa­
ñía, y los hijos del finado.
Acepte su afligida familia la expresión de 
nuestro más sentido pésame.
A v e n e n c ia
La cuestión pendiente entre La UniómEs- 
pagnole y sus obreros'ha sidp, terminada salis- 
factoriamenteayer. ■  ̂ /  ;
D e M e liila
En el vapor correo Vicente Pachol, llega­
ron nyer de Meliila el teniente coronel ¿on En­
rique Alix y el segundo teniente don Juan 
García.
■ J D e  v ia je  ;
En el exprés de la mañana llegó ayer de Bar­
celona.el conocido joven don José. Alvarez Gó­
mez.
En el exprés de las seis marchó á Madrid con 
su-familia el tenedor de libros de esta Aduana, 
don Antonio Fernández Balmayor.
También marchó á Madrid don Antonio Ore­
llana.
A Barcelona el procurador de esta ciudad 
don Juan Codira.
■ A Lmáfés los ingenieros dé minas monsfelif' 
Macká5̂ "Heri(rt;y dórt" G. Urquiza, que han 
práctícádo eXcaifaciones en las minas del cerro 
de Santo Pitar, propiedad de nuestro esti­
mado amigó particular ¿onCTomás Gutiérrez.
, Rara Almeríá-salió don Francisco Javier Cer- 
vante^Sfeingeniéro director de las obras de aquel 
puerto. -
L o s  ppevisor>es d e l PoB*venir>
Por disposición ¿el señor Presidente acciden­
tal ruego á V. tenga la bondad de concurrir el 
miércoles diez.^del actual á las nueve" ¿e la no­
che al local que ocupa en la Plaza de la Consti­
tución la Sociedad Económica de Amigos del 
País para celebrar sesión extraordinaria de úni­
ca convocatoria al objeto de proceder á la elec- 
pión de Presidente de la Comisión loCal, vacan­
te por ausencia del que lo desempeñaba y tratar 
de Jos actos colectivos que hayan de celebrarse 
cómmoiivO de la visita quedos hacen el señor 
consejéro don Pedro Alvarez Abril y el señor 
Director .General-de esta Socieda¿.
Málaga 6 de- Julio de l9 l2 .—El Secretario, 
JoséLdolina.
' tLó que se publica por si algún socio no hu- 
‘biese recibido la citación personal.
V ia je ro s
Por las diferentes vías han llegado á Málaga 
los siguientes señores, hospedándose en los ho­
teles qup á continuación se expresan:
Alhámbtá: Don Juan Grass Brsu, don Isidro 
PalmáV¿on Jacinto López don Juan Carrero, 
don Vicente Puig y  don Jacinto. Hernández.
, Niza: Dóñ Miguel Romero,
Británica: Don Énriqué Ballarquín y famila y 
■•don;Diég0T)m'án,
./Inglés: Don Carlos Bandret, don Alberto Di- 
bois, don Manuel Marín y don Salva¿or To- 
ralvp.
- Regináí R  on Francisco Barrandina, don Nar­
ciso Hernández y Mr. Pierre DemOngeot. 
Victoria: Don José Varela.
Colón: Don Agusto Zapata, doña Carmen 
Manescau, don Alberto García, don Miguel Za- 
razua, don Antonio .Ordóñez y don Enrique 
Rastre y señora.
Posesión
Ayer se posesionó de su cargo el inspector 
de vigilancia de tercera clase, don Miguel Ló­
pez. :, -
L o s  A lto s R o m o s  ’
, Tenemos él gusto de poner en conocimiento 
¿él público, que los trabajos de reparación ¿él 
Aito Horno y maquinaria están tocando á su fih 
y que dentro de muy pocos dias se espera la 
orden dé la Sociedad para que el AltorHorno 
funcione.
Debemos consignar que no ha sido necesaria 
la demolición dél Alto-Horno gracias á la peri­
cia del Ingeniero Especialista, don Juan Mel- 
chjor, Director del referido establecimiento in­
dustrial.
B a ln e a rio  de La  E s tre lla
Las, mejoras' introducidas este año en este 
élégartte balneario han de llamar la atención ¿e 
los, bañistas,
-Uña de éstas ha'sido la adquisición de una 
magnífica caldera traida del extranjero para 
agua caliente con destino al departamento de 
baños templados.
Con esta méjora, el público no tendrá que 
ésperdr y sientpre habrá agua disponible para 
las exigencias del bañista.
Felicitamos á los propietario señores LedeSma 
que no omiten sacrificio alguno para mantener 
su establecimiento á la altura de-los mejores de 
su clase,
V is ita  de ¡ns|seésión
En el expreso de anoche llegaron á Málaga 
el magistra¿o del Tribunal Supremo, don José 
Ortega Morejón y el secretario de la Inspec­
ción de Tribunales, don Félix Rus Cara, ex­
juez instructor del distrito de la Merced.
Los señores Ortega Morejón y Rus Cara, 
que vienen á Málaga con objeto de realizar una 
visita de inspección á esta Audiencia, fueron 
recibidos por el presidente y magistra¿os de la 
misma, don Narciso Díaz de Escoyar y otros 
señores abogados.
D e in te ré s
El Sommier metálico que fábrica A. Díaz, 
qs lo más cómodo pdra la cama de venta: Gra­
nada 86, frente á El Aguila. >
De a r b it r io s
EiA reiteradas instancias délos interesados, la 
empresa arrendataria de arbitrios ha ampliado 
por este mes el plazo concedido para cobrar 
ĉ on la baja del cincuenta por ciento al arbitrio 
sóbre parcheo y enlucido de las fachadas.
Como juzgamos esto de interés para varias 
clases, lo hacemos público para conocimiento 
de ellas.. '
T e a t r o  V ita l Assa
Hace algún tiempo se estrenó en Madrid'con 
el título de Él ramo de azahar una zarzueliía 
que no fué del agrádo del público.
Anoche refundida ó reformada y con el nom­
bre de Al canter de la Jota, se nos ofreció 
esa misma zarzuelita en el teatro Vital Aza.
Aquí tanipoco obtuvo lisongero éxito; toda 
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Notas «tiles
b o l e t ín  OFICIÁI, :
El .de ayer publíca lo siguienter ' < ; ; . '  " 
Aclaraciones de la Inspección general de Sanidad 
exterior »obre los barcos, procedentes delos puer-. 
tos de Marruecos con carga de cereales y s âe pue­
dan ofrecer duda por. sus condiciones, sanitarias..
—Acuerdo de la Jefatura de Obras públicas so­
bre la expropiación de las fincas números 2 y 8 del 
término municipai de-esta capital, con motivo de la 
conSti;ucción del 'pantano del Agujero ,̂ para que 
los propietarios de dichas fincas asombren perito ,̂., 
—Manifiesto de la Alcaldía de Alora déclárandb 
hallarse.expuestos los, apéndices del amillatamien- 
to por ios conceptos rústica, pecuatia'^y urbana en 
la secretaría de dicho municipio.- _
_Idem de Benarrabá. - ' ;
_ Ide m de Velez-Málaga. . ■ ■ :■ '
.^An'^ucio de la Alcaidía del Valle de.'Abdalajís 
manifestsndo hallarse expuestas . ai .pt'tblico las 
cuentas municipales de caudales y. de a4mbustr^- 
ción, correspondiente á los, años de 1906, .1907 y. 
1908. . : .
—■Ñotá de las obras efectuadas por la, Adminiá-, 
tración municipal del Ayuntánilento dé Máíhga du-' 
rante la semana del 28 de Enero ni 3 de Febrero de 
1912. . . ' ,  , . ,.5
—Anuncio de los Ferrocarriles andaluces sobre 
los objetos depositados en los almatenés de dicha 
Compañía y que lianjie subastarse con arreglo-á' 
la ley.
iMBBBBnr«ki«!ai?3KBt9aaess8a¿ĝ w«giiijiiBiwJW»a^^
R e g is t r a .: ^  '
Juzgado de la Alameda
Nacimiento.—Eduardo Huesca Agustín.
V Deiunciones.—Antonia Lúzaro Arce, Frahciscb 
Llorca'Ramírez, Salvador Fernández Ranea, y don 
Juan Catalá Jimeno.
' Juzgado de Santo Domingo ^
Nacimientos.—Josefa Rodríguez Bonilla,. Anto­
nio Cárdenas Rodríguez, Antonia Nieto -Qónzál^ 
y José Carmona Cruz.
Defunción.—Josefa Mingues Gallero., - .
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Josefa Timonet Jaime, José Mar- 
Itn Doña, M^uel del Castillo González y Ana Mu-
'ñóz 'Parra..........................
Defunción.—.Un expósito. . , -
Amenidacles
: —Díme, Gedeón, ¿qué edad tiene tu padre?
: La misma que yo, , . ;
: —¿Cómo'es eso?,—. , , , ' , . - j,
■ —Sí, hombre; el fué mi pa4re el mismo día que 
^o fui su hi)o.„
■ Un aídéánó recién llegado á Madrid preguntaba 
cual era el cambio jnás Tuerto para, ir a la carcei
nueva,, ., .... . •
• Unb le'dijo: ' •■,' , '■ , . ' ' . ,
Atraviése usted- lá calle,' éntre en la tienda de 
aquel joyero, coja us^eé c^pas de plata y échese a 




'La^melór crema marca Imraálin, suaviza la piel y  woducé pn brillo charóiadó.  ̂








CiRUJANO d e n t is t a
, ' Mámos 39
; Acaba, de recjbir un nuevo anseteslco para sapar 
las muelas siVi dolor con un exit.ó admirable, 
i hriftiera cií
qiós con-vfcEGieiííales. , j •
j Se empasta ¡y orifica por el más .moderno sis-r
t  Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas:á 
precios muy reducidosj : ■ . . ,
í Se hace }a extracción de müélas y raíces sin do­
lor,'por tres,peáetás, ' A  V V . -1< Mata nervio Oriental de-JBlanc-o, para quitar.-el
dolor de muelas,en cinco .minutos, 2 pesótas ema. 
. Se arreglan -todas lás déntáduras. inservibles he- 
cfhás por otros dentistas, ..
: Pasa á domicilio,
; 39-r-ALAMOS- 3 9 /
liíSátadéro
Estado demostrativo de las reses sacrificad^ 
el día 8, su peso en canal .y derecho dé adfeüdó 
por todos eonceptós! ' i ^
23 vbGunáis y § terneras,, peso 3,608.50Q kilp- 
•ff'rdmóé;'660*85,pésetás. ^
“ 98 lanar -y cabrío, peso 977*750 kilógramós, pe­
setas 39*11. - „ '
■33 cerdos, pesó 3.042*500 kilógramós, pesetas 
304*25/-..
^  pieles, 7*(X) pesétüSí 
rotí • ------------T talpeso; .7.6.28Í75P Idlógr ainoB, 
liotal déad'eudo: 7lU;2,L. - - - . -
MBÜ
; Recaudación; obtenida en el día de la fecha por 
ibs concéptós siguientes;
Por. inhumaciones, 142,
' Por permarienciaS'i 35*00.
Registro de nichos 100‘(X)i 
V Total ;pfe8etás.277*00. ■ ■ -,
6-s c r.i t  O'r i.
Sé tíéeébitü üií áépéiidiéníé 4ñé cóh Duéiiá 'íéifd 
escriba y calcule, con rapidqz, horas, de trabajo de 
bebo de la mañana á ocho de la nochq.
. Lista de correo,,612, ■
de Heredia con todas las buenas marcas ¿pj cabello.
Especialidad en tinturas. Depilatono y restauradores del caoe
D e p ó s ito  d e  la  L o t i ó n  P e e le .  _
C a lle  G m a d a  - P la z H  d e  la  C o n s tÜ u d ó n  y  P a s a je  ( k  E e r e d t a
T •SSSS-̂ -
. Oran depósito ;ée;íi?eí0.
de Francisco Ternero.—.Calle.de Pedi-egálejo; nú­
mero 168. (Tienda de comestibles).
j^esjishíss sasfites át MsWíÜa
Esta magrtíficá línea dé vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desdé este puerto á -todos los, de su 
itinerario,en el Mediterráneo, Mar Negrpj ^anzír, 
bar, Mádagascar,.Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Seíandia, en combinación con los de Iq 
COMPAÑIA; DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
¿e ¿«3 salidas regulares dé Málaga-cada 14 días o
sean los miércoles de cadahos sernas-/, ^
Para informes y inás detedíes .pillen- dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
C-baiX, Jóséfa ügarte Barrientos, número 26.
. . . . .  PSÉ
espaciosa, con Jardín,
tíades, se vende., Ini^ormarqn, Carmen. 65, de. 12
. Elena Ruíz.—Se dan Iccdones, á dórnicilto 
Mármoles número 49. ' . i ’ ;
C a f é  N e í  v i n o  M é á í 'C i r i á í
b o tío r to R A lE S .- i f e r í íá ' regísti-hda
i Nada más inófensivó ni más actiyopata los do- 
iores dC; cabeza, jaquecas, vahídos,, epilep^a y e 
tó s  úérvioábsl Los tríales rdel estómago,, del híga­
do V iós de la infandaen general, se curan_ intm- 
blemente. Buenas boticas á ,3 y. 5 pesetas caja. Se 
temite por correo á t'od^ pártes- . . . .. , . U 
j La correspondencia. Carretas., 39, Madrid. En
Málaga, farmacia.dé A, Prolongo, v . , • , .
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga •
Tren mefcmicfas á las 7M0 m.
Cofteo'géfférhVajás9‘|Cim. . .
Tren .correo dé Gfáftada á las 12 35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4 25 t*.
Tren eXpress á las 6 t.
Llegadas áMütagá
Tren mixto de.Córdoba á las;9*2p^m.‘- ..
; ¡ ; n ^ l 5 a s  de Rape y el plato de .paella. Marisa 
oóS de todas dasesj espaciosos co m ed o res^  vi?/ 
lias al rnat.'ééí’vmio esmerado,' precios ecoirónucps..
Correo géñéral á las 5 ou t.  ̂ q,i é „
Tren mercancías de Córdoba a las 8 15 n. 
Tren express de Sevilla y, Granada a 
6*20 11,
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Calidas dé Málaggpará Véiez ~ 
.Mercancías, á las 8*30 jn, .
Mixto-correo, á laG‘15 
Mixto-discreci.onal, a- la,s b 4o t._
Salidas de VMez para Malaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Miífio-corrqo,.á l a s l l  m. .
'Mixto-discréCioriaV, á las 4 oü t.
las
NUEVO ÉSTAI^TE Á PEDAL
CON
PRICCÍO NÉ^ de BO LA S de ACERO
LA MBJORÁ MÁS UtIL.ÍQljB podía DBSBARSBi
NO CABEN 
YA EN LAS 
'íM ^Ü ÍN Á S ' 
PARA COSER
tpiTRO VITAL-AZA.-Gran.cémpaiUa de i-át-
i |e f« a , dirigida por el primer actor Em dio 
Duval, .
. P S S a l S d n f s  las ocho y »ed.ia:;«EI fres co 
'^ s S d » d d - - .e id n .4 1 « é » e v a y  medíai cAlcan:^, 
diecy.media-. « ta a le -  
gria del bata:-, to ■ p. Qorriz.
! Hr5fe™r« ,,c“ a“ ecci6u-. I'IOP*»®*»’'-
? a g S t o * Í  e S W  P«»eeí. 
^LOTi'dOmtagasy .íHas fetílvpŜ ^^̂  4e tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general 10. _  ,
i .$ A L o S tN O » A D E S .-S ^  desde las;
j^D^y! tó ró to s  de varietés y escogidos programas r
hepelículas. : ..........................  /
 ̂ CINE 'UÉAL-—función pará hoy: 12 magnificas 
heiíéü'-*-p ' éntre ellas várioS estrenos.^ _, ^
^ Los domingoá'y'días festivos raatmée mfanfil. con
brecicfOsJugüetes para los niños., _  .
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'd ' el trábalo.
■ m n  « s a l a g s !  A n c |r © i ,  ?
Ili^sces' aíáráfe, pfostáHtis., oistitif,. ratajroí Af 
■ vejiga, stcétéra
.rnÍBéSAii pr'«mb», ^ / s a r a ;  i » /  >•>«#!« d«
e» «ísitíB aoB , I6í4l¿9« y I s s i r i to o s
CONFITE/ « 0 0 B ,' m V E C R lÚ r y  .e u x iR
‘̂■'|!FSS!lwMSeÍS,iesybotascartara.os,artafiota¡^ P
rá cáballeros.
ja reina de Ic^sTremas,
P a r a  s e í o t o s ' í n 4  ; t a f é s
Curación
■ sríSfSSs o d n S
l l í  tttf insuDeráblé de lá sangre infecta. Cura Iqs adenitis glandulares,, dploreb de los .huesos, 
manchas y erwociones do la piel, perdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en «é
CjíBiPii? se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA CUblANZ,!-, 
v-e/.i/<7.; En las fprmcipales farmacias.—Age.ntes generales en España. Perez 
'̂^^Conluíías méSÍfas,'cdníe^^^  ̂ gratis; y con reserva las que se haGen:por escrito,,debien,
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio i-Aedico. .
ií #■
i
i s  is s 'iS r S n T s’s ^ ^  píeí-
VNcfeL» evita s'udc^ y mal olqt:.en pies y sobacos, ..........  ^
. W W  r
'Mes ev^to I  -Slor m navaia v previene cualquier infección.
--NOEL'> el rneiof para la toñleífte,de-señoras.  ̂ vir.
«NDFI '> és indispensable despiíés del baño y muy ^radablc.
De v£ta eS t o L  fes buenas Drogaenas, Perf, .nerlae J  Farmacas de
,.das p t ó s  y K 'g rE L O N
Galle de Mallorca 184.—BARCELONc». _  .
E Laza, Caífaiena¡, M Marques, J, Pelaez Bermud„z, relix  Rerez,
r n S S l “ r e t i r v e r u T ín f o d “ as'bue»s‘F a nacas, Dr-o«-a,1asyPerfumenas
ilientes
í
La N ig ién iea
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias'ExposiciÓnés científicas con medallas de oro 
V olata la mejor de todas las conocidas para restabjecer progresivamente los cab.ellos blancos a su pri, 
mSivo cotor n i mancha la niel, ni la ro^a, es «iqfensjy^a.y refi-es.cante.en |iinio .grado, lo que hace qiie 
oueda’usársé con la mano como si fuesé la más recomendable brillantina. De venta en perfúmenlas y pe, 
[liouEfías —DedósíIo CGiitrfih PrEciudós, 6, principul, î ECiricl* ^ \  ‘ i r' I
^ o  jo con LAS IMITACIONES.- Exijid la marca de fábrica y en el precinto que ciérrala caja la .firma
.deARROYO. -  ̂ m ni - ' ' ' ■ -
M M M a M M t l I i i a M —
Pa STíLIjAS bonald
IÍ9oi*OfSÓidfcas con c c c a ih a
■ De eficacia comprobada con-Ick señor es'médicos,-para .combatir, las enfermedades, .de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, 4olor, inflam,aciones, picor aflas a lte rac ^ n , 
sequédad, granulaciones, afonía producida, por causas periférica^ fetidez del aliento, 
etc Las óestillas BONALD', premiadas en vanas exposiciones científicas, .tienen eLpnvi- 
le g io d e ^ e  sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en efiextranjero. '
A N T O W l í i  ¥ I S í - O I
í T i  G .1 -3 .-T a  . • .
Gi^^ndes si2ma,aenes de m&terial eléctrico
\ Venta exclusiva de la sin i^uní lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens  ̂
icón la Gue se obtiene una economía verdgdde 75 OiO en ei Qqnspmq,, -Motores de,, Ja aueditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín,.:pajfá.U.industria y con bomha acopiada para la ..elevación 
de agua á los-pisos, a precips sumamente económicos,
BALNEAkld DE ARCHENA j
i
Recoriocido sifi canspeísneja para las eafermeásdes aitntícas m 
y restineíícas, av ĵ'osicas, nefviosas y herpétícas y S
escrofülô í̂S y C3̂ o auiifiar de las medícacioflca mercurial, arse» |  
mcai y yódica, y 'sobreTbdo ek el medío más elicaz de ios cooo- a 
Cidos para U curgcMfl dei reuma ea todaá süsformás, 8
» a  «É n  « I  ° u  l i l i  í  3U i ■
^ste balneario, ac^^ás de todas sus especíales indicaciones \  
por ^us sin similares 4é^ds, Hsfá recomendado por su meompa- w  
rabie cima extraordinariamente seco, y agradable temperatura \  
que goza durante los meses Abril, Mayo y Jamo, para personas ■ 
de avanzada edad, conmlecientes y. turistas. a
'.B
Fotografía cíe! cHaSet quel*. d® Onve rega.a a
' Coñsta
^ ^ ^ ^ c i o s o .  M k  cdííiedor, cocina, 2 retretes 
inodoros V ún áor'hlltóí’io, con salidas 
■al jardín y  Imertá., Piso prinpipal con 
accesO'.por el jardín, por. Ib .huertj y 
.por el;intefíor .deí-a:pl3h^^.^^;ÍMV ^9^“puesto de sa.la, 3 grande^ ;dprmm
espacioso cuarto de bañ.d y 
te iriOdoro., y u n . cara.aróte pn'; S. , que 
además de Ips sefYicibs propios de es- : 
tos departamentos se bslísn 
IPs depósitos-de agua fría y chííémé 
qüe surte á todo el chíiML. pispone 
gratuitamente de 500 litros diarios dp 
agua absolutamente . exenta de bacte­
rias. Se'éncúentr-a en Jauregieta,á 5 
minutos de peatón de la estacidii de 
Erándio, tocante á una herniosa, catre-. 
tera- un'minuío de la iglesia y'20:mmutos de Bilbao, con 10 trenes diaiips. Residencia Prop'j*, 
S e  veraZ e°a á ism rautoLelm ai Se rettutirálun billete, con su numero correspondiente, 
combinado'conños de la Lotería de 20 de Enero ae 1913 al que remita á S. de Orive, Logroño,
“ p ts ”,1 ñ - X l o letra de G M o Giro Po=‘f ' f c 1 r t a " c a 7
supradicho y en fiascos de Licor Polo y Agua Colonia
1a«^1etras tiues nadie más que S- de Orlvé -puede cobrarlas. El envío de los trascos ^ r a  irat^p 
de embalaje v portes hasta la estación del ferrocarril hiás próxima del cliente, el cual ha de ii^i ■
Se recomienda no envíen sellos de
correos, si no es en carta certificada.---S. DE O r iv e .
E l i x i r  a n t l b a c i i a r  L o o a l d
' DE ■ ■
(THOCOL CIN a MO-Va VABICÓ
Comb^.te^s. enfprippdailes,.deí pecho. 
TuDérthldBis Jncípieflte, cátarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngéos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la deí autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
.Acantbfa virilis; ; .,rT
PoliglicerofoSfata; -BONAIíT). — Medica- 
inénto antineurasíénico y antidiabético. .To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á ,1a sangre eleméntos para
■ enriquecer el'glóbuló rojo. ' .
Erasco de Acanthéa granulada, 5''pesétas. 
Frasco del vino de Acanthéa.'5 pesetas.
;ro magt-t'íícés Hoteles que 
ilcancé ds todss las fortunas, 
desayuno, almuerzo y comida
i Parqsíie
1 hoy
[ cuyos precufs con 5f;o!nDró!id!-.>ítu.n,
I con todo el serv-tcio cbrras-pohjiieíneí). Gran Hoíss de L.AS TERMAS, desde 
I 12 á 29 pésê ’í »  dif ? dStífél -LF-V ANTP, é 3 L oes'eías; Hotel B
I MADRID, á U Hétel lEC-N desd¿ ‘i i  7 pesetas J
I Todo bafasfa * < át »1-< 11 & gtn_ esío-̂  ̂ci a lo i-kitefes, Ueue derecho a un m
I descuento de 30 * o ''■n ar-t?í¡s|dé’iíC d más  ̂ 5 « o sob^c e' prec o /le la B
I habitación cu 3,5 ó iu>- d â . y tamb.én haiíarsn sp’ones de recreo con 8
I entrada gratuita b
I Lo» coQiea 6-np cus de! Balntbrio se “’i, isn e« la esíscmii a llegada de ■
! (ooos tdsitrené» 5
I AVISO MUY’NTERFS\N1L J-’ioc’o bañista, arts.s de ponerí-e en ca»-u- 8 
I no, debe sohc tsr not'C as, prGspSwtos tarifas gdñ^x'''es ce ^ipcos el itmera- g 
¡ rio de viajé y cuantos datos ¡o i'ntcj'psan, que recibirá gratuitamente, 'dirigíén- § 
I dose al dueño da los cuatro Hotelesi , .p
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*1 dtpuraliv© y réfré«cin,ú de la sangre, deíFriiL fgflPPmmHtt f  1 líáMtes -  Calata S. iáiréo, 4
íí■B '̂Pilr8ipisdid63, loB^écWes y ' eiH¿V'aiVr¿iirso á nosotros, eo
nahstrcfl revendedores lutorízadoB. , ‘ |
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INSCRIPTO lEN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO PE ITALilA
Bromlado oon msdaJta «a «ro ea lew. ^«ades Blcpoaloianaa Satcraaeía&alas «e SUlAs se««-t Btteaojf tSS9,
.   «Y'"" ’" ...........................  .   i'  iii;................. . n.1. i- II
LÍQm»0, ®S r-OLV© V mB TASSqE’TA» 0eaE3P»IxmMU6 'tÉfcd6ÓAÁ») ■'
Ó P T I M A  © y H A G I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A  I
‘.WBeabl̂ -»fi»».jfro.»»-,#*-fcaan* aa» »*«aera to*ít»s»a ,: ■ - ' •.;> ■'f
^  eonooé y se «preeis filtameinte .én l©d<» M mnndD. -r-.Fddtr «ienitnifr 
auestra mares en rubio, sini y oro iegalmenle depoeiteda. Rehusar Iss feíslSoí«§»-
B̂BBWWWVJ» km Pt «r
Tipografía de EL POPULAR
